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UB-OíRECTOREN MALAGA
M p e  i  á r C a b r s r a
t e l é f o n o  Námero, 388.
Incidente p a rla m en ta rio
â aBgssegEffiátaisgsaaaaagaa
L b  G u e st ió ii d e  lo s  c o n s u m ú s
del ministeo.-
íf la  seaS fd d  v ¡ ^  ílrlgirme forma vejatoria y costosa de su. exacción y por
t«  m i v o f  á t e n ^ ^ ^  pregun- su desigualdad; todos estamos eonforffleí en
tasque voy_a tener el honor de contestar. . ‘ quícüanio afflés debe irse á ia sustitución de
está dis-^ dicno impuesto. Pero, ¿cómo, por qué medio.Desea S. S. saber si e! Gobierno puesto á dictar un real decirsto declarando'
que el reparto vecinai es medio lega! para la Con qué procedimiento?exacción del ‘«i Hasta ahora no se han dibujado más que dos
t X  de s r o v l E  las capi. cnterlosi él dé las desgravadones parciales,. , nciaj y tacultando á los Avunía- i.insntradas f»n paAa éatinan ..w.-..--ttiieníos oaf-a rrAÍV Ayunta- inspiradas en eqda éasb en particulares eOnve
E n  afbitrios que es- néncias del consumo y'de 1á producción, v el
única finalidad ;’qué sé Basa fundamentalmente en la supresión 
del tributo, sustituyéndole por nuevos gravé 
menes.
ip.)
sustitución del impuesto de consuníQe.
En cuanto á io primero^ terigó él gusto dé 
contestar á S. S. que no hace falta semejante 
decláraciói! por decreto^ tada vez que ya está 
hecho de üñ modo expreso y termiñante eh el 
srt. 7v dé la ley de Presupuestos de 1909. 
Por virtud de ese precepto, todos loa Ayunta-’
En cuanto al sistema de la defigravación pór 
espeóie§, Bs notario que con tal procedimiento 
no se remedia el mal qué se trata de eyitar. 
Mientras tanto que exista Uhá Sbía eSpecie sin
mi8nto<< niií»íJpfi  ̂í®sgraVár, lá forma de la exacción del jmfmes-
Ia .J«.i J L  H j’_ como medio lega! para , to seguirá siendo vejatoria y costosa. Recór-
dej Jmpuéáíodé con el repar­
to vecinal, si blefitótiüri limite iníránqueáblei 
que no podrá pasar el repaftiiúiento'ae fá bañ- 
tidad toW á que áscieridá eí isfipueto de con­
sumos. Este impuesto representa la suma de 
,e?tos cuatí-o fapípres: e.l cupo para el Tesoro,
demos lo ocurrido cuando léS def raVacionés de 
los trigos, harinas y vinos, desgravaciones 
que produjeron una pérdida de millones al Es­
tado, y poco ó ningún provecho al productor y 
consumidor.
y su sus-
ítos .de t a r i f a ^  consur^s^de tS a ? ! a ?   ̂ í^ípúestos, .me limitaré.á re-
c g é n  gecerai, excéPto Ip *a, q„e ;„o tlepe
ma: 0  pata ei Eslado fo f sil irapoj y 80 áiós 
gravacióh de Vinos de f9i^"l?íXo‘ri‘c,rÍ«1! I recargos. ¿Es posibíe, Sres.
los intereses, así de la Hacienda general como j 
de las municipales.
2.° Que la Comisión Informadora de Con­
sumos, presidida por el ilustre Sr. Navarro Re­
verter, y de que forman parte individuos re­
presentantes de todos partidos poiuicps, inclu­
so el Sr. Moya, Tdespuls de tres añoá de 5^* 
traordinario trabajo y de íiabef escrito cuatro 
tomos tan voluminosos como interesantes, ha 
propuesto por unanimidad que se vaya á la 
transformación del impuesíode consumos por 
etapas, gradual y consecutivamente, según 
. . . .  . 83Í se consigna en la cuarta de sus eonclusio-
tado de una parte de la imposición sobre cier- nes.
^®J-®risumo y entregar recípro-l 3.® Que el Gobierno está dispuesto desde 
camente & ¡as Gorporaeiones municipales una luego á aceptar cualquier fórmula para la susti- 
parte de los ingresos generales sobre eí pro-■ íución del impuesto de consumos, siempre y 
, í cuando que sea práctica, eficaz, que nocom-;
LOS impuentpyieraonnlesno pueden ni deben prometa ni la nivelación del presupuesto del 
r base de las Haciendas municioaíes. exceo- Estado ni las Haciendas rmminalés v eim j¡q
DEL Se. Aemasa
S E i O l ^
fier . ------ - unicipales, excep- stado ni las aciendas munipalés, y quc mu
Clon de áqugllos.formados por una mas.a de pro- -impongan a! contribuyente mayor gravamen de! 
pietarips .territoriales que cultivan por ..sí mis-, representado por el impuesto de consumos, 
mos, residiendo en el Ayunt,amieníp: es,té es el i* 4.® Que aun abolido el impuento de consu- 
caso d« algunos.munlcipiQs.suizps. Y no puede; moa, nb hay que forjarse la ílusióni da que se 
ni debe ser apoyo principal dé las Haciendas las subsistencias. Tener en cuenta el
mim|Gipa|es él impuesto personal, ya sobre el principio la la repecusión del impuesto, 
patrimonio^ ya soofe !á renta, porque éste im* j El problema de las subsistencias lo integran 
puesto, pará que no produzca funestas conáé-fúhlitipies y complejos factores, uno de ellos 
cuqncias, ha de ser muy suave. los consumos; pero hay oíros, como la organi-
Así, pues, paf a que los Municipios puedan .zación de los mercados, de jos mataderos, la
Pen Ffddcs Srcss y (¡gyen
Cónsul de Ausíría-HHiî ía
H a  a l  d í a  G  d®  p® w ie,5wbfi«6 á ' l a s  9  ¡34 «f®
I® ispGltej d © sp w éá  d© lash.ssp p sc lh sd ®  l é s  S aratés.' 
Sáoi»ain© K t,os y  l a  h® isd lcsón  ü i io é té iS c a  
e .  I. p .
cargo; la cerveza, en* qüe^ITedTdle^^^^ í í -  de pe^tá?, en esta fpr-
cargo h a s ía ^  15Q pQi^OO^gúq
J  f  í  pssetas por lanzarse sobres las actúales contribuciones una
b - 'í l  picífm- carga adicional de l3§ millones líquidos?
»c ae 19(^-el 5 por para partidas ¿Por qué, decía ía : otra tarde el Sr. Árraa-
cía-¡sa-, no renuncia eíJÉstadO ál importé de los 
” . M^pPbs de consumos? ,Fues, séncniamenté, por-
ao tf^ta qaj Ay.yptái^  ̂ i que no puede, porque de renunciar á ésos 55
^ pe-!millones iríamos derechamente al déficit, y !o
II. P.®£ÍIP®4„®dlb ingresa en las ar-1 primero y más imporíaníe es mantener la
que ía idi- • lación del presupuesto, por qUe sólo aáí'sé coh- 
íerencia de pesetas 1; 164.570 le fue otorgada; solidará nuestro crédito y España será un pue- s a a pue-
S n  f i S  i T i ^ - i  ^  .dispuesto ed |¡  gr- j blp moderno y entrará en la eorrienie de! cré- 
ce Agosto de 1907 so- fdiío europea, 
pré dei^rayación dé la especie 4ívinos»; reear-sIrri ftííí'M </>? rk r» 1 fS4 4 Mí  ̂  ̂ _ :• ‘ '« • -- y ’ - y ’ y - f . Pero ádémás debo decir á S. S . que aun en
hni- suponiendo ei_máximu|p de 1]20 < la hipótesis de que el Estado pudiera renunciar
renunciara á esos 55 millones, ningún benefi- 
100 . cío obtendría poi* ello el consumidor. Segura- 
por 100 f mente que éste continuaría pagando los 55 mi- 
® eobranza, 250.845. Total repartible, jllones, juntamente coíi los recargos raunicipa-
diferencia que ía^e liácerio d  
^ a r íd  utilizara el medio deí repartimiento ve- Ayuntamiento en vez de realizarlo el Estado
tener impuestos personales és nedesafló qd., 
tengan en bastante nSmerb impuestos, diréetos 
reales, ó sea de producto., y excépéloñáíeá con­
diciones de moralidad.
No olvidemos que uno de los más importantes 
argumentos ̂ que se ésár.imen contra el impaeg- 
to qe consumos es ¿l de las grandes iniquidades 
que realizan los Áyuíiiamieníos pór medio dé 
los repartos.
Los utilizan como arma política para arruinar 
á los, adversarios y favorecer á los amigos, del 
pi-opio modo qué los Médids, por medio déla 
décima scalaió^ síimie/ch eijia miseria á fami­
lias poderosas por el .sólo delito de ser siis éñfe- 
migas, y abatieron las libeftados políticas. 
¿Qué no sucedería, Sres. Diputados, $i sé .en- 
tfegásé á ÍOs Ayuntamientos el impuesto sobre 
el patrimonio y ia renta de los ciudadanos?
En resúmen., hay que constjíüir , las Hacien- 
das municipaleSj oésarroliando, los. impuestos 
directos, especialmente los reales, los de pro­
ducto, y á éso se encamina el proyecto ya pre- 
septado por el Gobierno sobre consumos y Ha­
ciendas Ipiglp, j  el que rnuy en breve leerá el 
Sr. Presidente del Cbúsejo de Ministros sobre 
exacciones municipales. ¡
E^té últii'no prayecíb. tío reforma, comahaeía 
el de Adtíiinísífáción local, , los organismos y 
fundones municipales, y se limita á establecer
las normas de la impcsíción y de la Administra­
ción eepnómiea.
Se afirma en e! qííe se va á ía supresión del 
cupo de consumos, aunque no de tirí golpe, aun­
que no rápida y brutalmente; se establece que 
en lo sucesivo no podrán revisarse los cupos
i C o r a n a .  U  Unión yVlgo. qne «ó ¡nuevos «fialamientos de cupos que los que seanmera pregunta oue S S se ha hV í í  ^  “«í«uevusi,enaiar eni03 se cupos que ios que seanirme. ^  que í5 b. se ha servido din- ¡ obstante no pagar cupo para el Tesoro, conti- inferiores á los actuales; se suprime el reparto 
rm j 1  • 1 • s ' ■ í nuan-adminístrando el impuesto por medio de. de consumos v la venta á ía px-rlu<íivfi' af»
^ los fielatos, en provecho exclusivo de sus Muñid-Ha en otra forma el reparto general; sÍ  decifra 
ftyumfiffligntos par^ que puedan establecer to-1 píos, f atie el ri<nr» deVnrai.t^oc! «a
ion el^sóío convenmnte y | Y nada he de decir de la imposibilidad abso-[ del presuesíó municipal, con !o que se le qufa
í!?”5! í l  .í "-Í® 8usí.tuir el hrfpuesto de coa- ¡ hita en que se encuentran los Ayuntamientos el carácter de Impuesío del Estado, y, en con
reducción del número de los despachos de car­
nés, etc., efe.
Y que por ía stípresión de los fióñsusuC? 
se abaratarian las subsistencias no lo digo yo, 
lo dicen los hechos que habían éóíi grande elo­
cuencia y tienen irresistible y éxíraórdiflaríó 
poder.
En efecto; las cárrtés en eatiaB por ejemplo,, 
se pagan en el nfatadero de esta Corte^^al pre­
cio medio de 18! pesetas la arroba, esto és, é 
1,61 el küógramo. Al detálié, gl precio de las 
clases corrientes oscila entre 2 y 3 pesetas el 
k'iíógramo; es decir, un sobreprecio de una pe­
seta, e’ kilogramo; término medio, ó lo que es 
io mismo, Un 5(Í por 100 de recargo.
Pero, ¿qué más  ̂ si lá cafjt® de buey, prece­
dente de España, se vende en Gibrálíar el 'kilo 
á 1,41 pesetas? Y no se diga que es que allí no 
se pága derecho de consumos, porque aña-______
diendo los 25 céntimos que aquí se abonan por I Yo, por consiguiente, reoiío mis excusas y 
dicho concepto, resultaría el KÜo á 1,66 pese- creo que las admitirá el Sr.'Minisíro de Hâ îen 
~ '- i fda< Y ahora empezaré á rectificar en aquel
En el año 1866 el anastecimiento de carnes j mismo orden con que ha trazado su conte=sta 
en Madrid se recargó por los iniermediarjos en I ción el Sr. Ministro de Hacienda 
pesetas 18.700,000, que, unidas á los 3.300.0001 Cree S. S. que ha dado una respuesta com
p5?se|as importe de las pieles de las reses sa* .....................
crifisadas y 4*de^Uéd®fop eu manos de dichos
Ínt6rnÍ5^dÍj?rfns dá tm fnfíi! Aê Qfi’ triítÍA«®© Aĉ
director espiritual Rev. Padre Mendoza S. J., su viuda, hijos hiios oe- 
tícos y S á s  p?r1eníeé^‘ ‘̂̂ ^’ sobrinos políticos, primos, primos p&í-
Suplican se sirvan encomendar su alma á 
Dios nuestro señor y asistir á la conducción de 
su cadáver, que tendrá lugar hoy á las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Cortina 
del Muelle 45 al Cementerio de San Migtif'l 
por cuyo favor íes quedarán eternamente agra­
decidos. -
Todas ías misas que se celebren eeíe día en la capilla del Coiegio de San 
^ ta n is lp  en Miraflores del Pa o y en la ,glesia parroquial del Sagrario, de 7 
á 2, serán aplicadas por el et rno de canso del alma dei finado.
fi© s©  'S®®pas»t®sra
¡ principal más que al Ayuntamiento de Madrid VeCina!, teniendo en cuenta, como factores, las 
oases de las contribuciones industrial, terriíor 
nal y de-utilidades- y el inquilinato? (El señor 
Mimstro de Hacienda: No, mientras el Poder 
!“gishtivo. no lo acuerde.)
Ahp. a está contestada la pregunta, antes 
n-j. í  como el Ayuntamiento'
intermediarios, dá un toíáí de 22 millones de 
pesetas, cuando es así que la recaüdádóí? de 
consitmos por lá especie «carne» represantó 
aquel año sofaíiíente 7 millones. Da donde re­
sulta que los intermediáriCíS ganaron, á costa 
del consumidor, 15 millones de pesefas, 
Bíiearecimienío análogo al que sufren ías 
carnes grava los demás artículo de necesario 
consumo, Las patatas se expenden al por ma­
yor al precio de 11 á 15 céntimos Ícíícfgrarao, y 
el qué: rige al detalle oscila entre Í8 y 20 cén­
timos, á pesar de estar gravadas con menos 
de medio céntimo por derecho de consumo. El 
encarecimiento por las reventas de arHculos 
tan necesarios como son la carne y la patata 
para las clases más modestas, representa 50 y 
33 céntimos por ÍOO resp'ecíivameníe.
Si se examinan oíros,aríicuios de consumo, y
pletá, absoluta k mispreguntas, y yo creo que no desconocía que pudiera ofrecer d?ficS d?s
porque. El Ayuntamienío de ésto, en -virtud de esa manifesíac’ón del S o r  Málaga fe /S r . ÁÉcáraié pide la pa labra),^^^--^- «lei señor
Btllnos limitaré 4 dí^rir á Aa oré -r----V.. «̂ 1 x_oi.auu, Jf, cu »->i oc cüuuuu ii ui u .u i u uc V
p<i 9ne vienen re-¡secuencia^ los Ayuhtamieníós que quieran y perdonadme que sea tan oesado f Voces- fio
il._ 4® dei Poder ejecu-1 Caudandó por eí concepto d@ recargos de con- \ tengan medios puedan sustituir dicho Impuesto; j no. —El Sr. Eldal, D. Manuel: -./-o*--/;-
¡sumos. Unicamente dirétivo y sí del legislativo.
Desea.tatpbiéú S. S . , ,
Gobierno qcerca del |mpórí,ante píoblemá ide lpaléá, que éstas se nutren principalmente 
108 consumo»  ̂y ás^ como cuándo sé Va .á pre-j el producto del Impuesto de consíimos 
úfoyecto/de éxacciónes munídpále^. I
famkrxu Q c .>1 -X • . dichos recargos [y, en fin, se determinan les exacciones que los
d®i i constituyen el nervio'dé las Haciendas muñid- i Ayuntamientos pueden establecer para atender
con |á  sus necesidades., exacciones que se fijan por
. T------ , -  r-^---------------leste orden:
Asi pues; señores Diputados, sólo cerrando| l.° Gbntribuciones especiales para cubrir
Pf#?®útár ál i ios ójós á la evidencia y empeñándose en no!el costo de Iss obras que hagan los Ayunta- 
ll' *4— .de JúiiQ ulti.nip ói pro-j querer ver la realidad, se puede desconocer | mientos y en que estén especialmente interesaJ ' r ' - V'rjér' XA r ? o c jj cuc uc:d¡luiiuí;ci f nuciuua  cil u í
\  ‘f  y 4® A rcfiupuestqs y demás prpyec- .que la única, lógica, eficaz y no perturbadora dos particulares.
/  í?s Winiplemeníarios, aeclaré páadmámente, solución para conseguir la translórmación en el 2 °  Derechoatp éómpíe í dg ^ VáDdinámente,|s^oíucíón;paraconseguir fo
. ,®|”háges ni fodeos, qué el GóblernQ fa|en - impuesto de ¿oinsumos, descansa en la báse de 
™ ta  querido eonviáf ‘laconstliuclóndélas Haciendas^l^
ífl/vfm P ^  Í0 il I Los reóursóá páífiitiorifaíes de los Áyunta-
j y tótal transformación del Impuesto [iroientós son e«caéoá y su actual af í̂tcjíia dé in-
ae consumos, aCáMatidQ á9í paré siempre con [gresos insuficiente.para subvenir á láií elém'en* 
aduanas intéríóres que jláíes atenciones de los mismos, de tal modo, 
laubré circulación, con daño grave de fque apenas ios Ayuntamientos háspasah en su,, . . . .
los Interésés deí cómercioy aun del país eh desarrollo el límite dé ías Cómutiidades rurales í recargos sobre las contribuciones directas df l 
general; pero que razones de alta prudencia, á el déficit efectivo es crónico en sus presupues-1 Estado; arbitrios sobre carruajes de lujo y
2.° erechos y tasas por los servicios en 
que también especialmente estén interesados 
psrtlcqlái es.
. 3.° Participaciones de los Ayuntamientos 
en los aurnentos Ue y ai or que oDténgan los te­
rrenos sitos en su término municipal é indepen­
dientemente de. la acción del propietario; y 
4.° Impuestos que podrán consistir en ios
que no puede ni debe sustraerse ningún gober­
nante; las atenciones extraordinarias que en 
los presentes momentos pesan sobre el presu­
puesto del Estado, hasta el extremó de exigir
tos. Si las grandes capitales pueden sufragar í pompas fúnebres; imposición municipal sobre 
sus gastos, se debe á que ,el Estado, ¡con unajíos billetes de espectáGuíos públicos, juegos 
fijación enteramente arbitraria de los cupos vo-1 permitidos, casinas, círcu!o,s y otras Socieda- 
luntarios de consumos, rehunda de hecho.á una] des de recreo: imposición sobre el consumo de 
grandes miramientos para afianzar su niveTa-f ¡parte considerable de sus ingresos que no ba-r gas y electricidad; arbitrios sobre consumos é 
clón, y, sobre todo, el fundado temor de com- P? actualmente de 17 millones de .pesetas, ocu-1 inquilinatos; repartimiento general y prestación 
prometercon la reforma, si de un solo golpe rriendb por esta circunstancia que los servicios [personal.
se llevase á efécrp, las Haciendas municipales; | mtínicipales de gran número de poblaciones .es-1 En cuanto, á iós arbitrios sobre consumos, 
como aconteció en 1854 y 1868, obligaban al!tán en reaHdad costeados por contribuyentes|ha de ser por este riguroso qrdea: sobre los 
Gobierno á proceder sin precipitaciones ni 1 extraños al Municipio, que acaso no poseen n) 1 artículos de lujo, cuyo arbitrio no pasará del 
apresuramientos en la ejecución de su pensa-í^más poseyeron fuente alguna de riqueza en 120 por 100 del valor del artículo; sobre ios ar- 
mlento, en larcalizadón dé su decidido propó-¡ el mismo  ̂ ni gozaron directa ni indirectamente | tículos de lujo de masa, Ó sean los de consumo
?ito de llegar cuanto antes á la completa y to ­
tal transformación del impuesto de consumos.
¿Quién no recuerda, Sres. Diputados, que 
■a revolución del 54 abolió el impuesto de con- 
ahtnosyque la situación precaria de las Ha­
ciendas municipales impuso la necesidad de su 
testablecimiento?¿Qüién nó recuerda que.la re­
volución del 68 volvió á suprimir el impuesío 
ce consumos, que aí poco tiempo, en la ley 
Ce Febrero de 1870 sobre organización de las 
*taciend!si8 municipales, sé'autorízó á lós Ayuh- 
taniientos para imponer arbitrio? sobre los ar­
tículos de comer, beber y arder, y, en fin, que 
en 1874 el Sr. Camacho, Ministro de Hacienda,
^vió á incorporar dicho impuesto al Estado? 
b8 decir, que la revolución suprimió los cortSu-
J08 y que ja revolución comprendió la necesi- 
^d absoluta que había de restablecerlos y Ibs 
[estableció, ¿És que se puede inferir el agra­
vio á aquellos hombres del 54 y del 68 de que 
no han querido de verdad la abolición de los 
consumos? jNo! Lo qué hay es que, á pesar de 
‘OS grandes esfuerzos, que seguramente hicie- 
jOn, no les füé pósiblé encontrar ia fórmula de 
■a sustitución; esto mismo reveía, por modo 
chcaz y elocuente, que no es obra tan fácil.
de ios servicios municipales. Y como esa sitúa-|generalj no podrá exceder dei IQ por 100, y
que no es tarea tan sencilla, como vulgarmen­
te se cree, la traaformación„ ------------------- - del inipuestó de
I consumos.
/  ̂  recuerdo todo esto, Sres. Diputados, por- 
I que estimo que nuestra conducta, debe inspirar- 
JJ/tl esas provechosas enseñanzas del pa-
Todos é casi todos estamos coníprfííes en
biónes tanto más aguda cuanto mayores son!sobre los artículos de primera necesidad, qu 
los Municipios, hay que contar que en el des-1 no podrá pasar de) 5 por 100. 
envolvimiento general de éstos se llegue á |  Los Ayuntamientos podrán establecer, hasta 
un punto en que todo el sistema se derrumbé, |que no se suprima el cupo, el arbitrio de cqnsu- 
sl antes no se provee á remediarlo reformando | mo á todos los artículos de primera necesidad, 
fundamentalmente el régimen económico:loí^il, I exceptuando el maiz, trigo, centeno, frutas, 
El Ayuntamiento de Madrid, pc>r>jempjo; te-1 hortalizas, raateriaies de construcción y mate- 
nía señalado en 1904 antes dé ías desgr.avacioi 1 rías primeras para la industria, porque es indu­
ces del trigo y sus harinas en cupo de consu-f dable qué el arbitrio sabré dichos materiales y 
mos de cerca de 9 miUones de pesetas; hoy no I primeras materias no es en realidad de con&u- 
íiéga á 3 millones; y por cierto que cuando en | mo, y sí de circulación, que grava el capital y 
1885 se le redujo dicho cupo en más de un mi- que produce graves perturbaciones, 
llón de pesetas, se hizo con la condición éxpreTj Y en chantó al arbitrio sobré inquilinatos, se 
sa y aceptada poV dicho Ayuntamiento de que f establece que solamente tendrá lugar en las. 
había de adquirir una dehesa, de construir un I poblaciones mayores de 30.000 almas y cuando 
matadero para el ganada de cerda, establecer j se haya agotado todo e! recargo máximo :de las 
hn mercado gerteral de ganados y construir una | cédulas. '
nueva nave en el matadero, á fin de quelosga-l Y dicho esto, Sres. Diputados, y á fin de 
raderos pudieran matar Ü tremente; y nada de evitar que la opinión pública pueda-ser inducida 
fcso se realizó, nada de eso se hizo. 1 á error por los maquiavelismos y predicaciones
Hoy á las Haciendas municipales Ies pasa lo Me quienes no se inspiran en oíros propósitos 
contrario de lo que sucede con la general del ¡ ni persiguen más objetivo que concitar las pa- 
Estado. Esta tiene exceso de impuestos direc-fsiones y perturbar el orden, impórtame decla- 
tos; es la Nación de Éuropa que con relación á 1 rar, para que conste:
las que le son comparables tiene mayor propor- f 1.® Que el Gobierno tiene deliberado y fir- 
ción dé contribreiones directas en el conjunto ’ mísimo propósito, como lo revelan los dos pro- 
del sistema impositivo del Estado, y en cambio j j^eetos de ley á que acabo de referirme, de ir 
tiene un gran vacío de impuestos indirectos.: cuanto antes á la transformación del impuesto 
Las Haciendas municipales tienen exceso de | de consumos; pero no rápida y brutalmente 
impuestos indirectos y escasez de directos. | como por algunos se pretende, y sí con méto- 
Háy, pues, como dice la Comisión extrapar-1 do, con orden, con prudencia, gradual y conse- 
lamentaria nombrada para él estudio del pro-1 cütivamente, asentando la planta en el terreno 
blema^de los consumos, que reiíegrar al Es-- de la realidad y atento siempre á la defensa de 
^ . i
Esa cuestión 
de las subsistencias está bien que se traiga y 
discuta en el Parlamento. Oímos á S. S. con 
múchísimo gusto.) Decía, Sres. Diputados, que 
si se examinan otros artículos de consumo, se 
llega á idénticas conclusiones. El arroz de bue­
na dase se vende en la Albóndiga, á 55 cénti­
mos el kilógramo, y siendo el precio al detalle 
por la misma unidad 80 céntimos y los derechos 
de consumos 4 céntimos, resulta un aumento de 
reventa de 21 céntimos, ó sea un sobreprecio 
de 38 por 100. El vino de Valdepeñas se cotiza 
en la Alhóndíga á 25 céntimos el litro: no está 
gravado pSrt impuesto ae consumos, y se ven­
de et uétalle á 40 céntimos; diferencia 15 cén­
timos; equivalente á un recargo de 60 por 100 
sobre el precio de la Albóndiga.
Con estos datos, Sres. Diputados, de cuya 
exactitud respondo, pues son rigurosamente 
ciertos—y dispuesto estoy á traerlos á la Cá­
mara mañana mismo si alguien duda de ello—, 
se demuestra, de modo que no deja lugar á 
duda,, que no es verdad, que no es cierto que 
con la supresión del impuesío de consumos por 
sisólo se abaraten, los precios de la subsisten­
cia en la medida deseada y se alcance la so 
¡uciórí de éste importante problema.
Y 5,° Que el Gobierno está dispuesto á 
que la ley se cumpla, á que ningún Ayuntamien­
to, por importante que sea, se coloque fuera, 
de ella, porque esto sería la anarquía, y con la 
anarquía no puede transigir ni este ni ningún 
Gobierno; á dictar las disposiciones necesarias, 
á adoptar cuantas medidas sean precisas para 
que, sin excepción, todos los Ayuntamientos 
cúmplan la ley sin pretexto ni excusa alguna y 
á fin de asegurar para el año 19Í1 los cupos 
de! Tesoro, y si fuese preciso y- lo exigiesen 
los intereses de la Hacienda, llegar hasta la 
incautación por el Estado de la renía de los 
consumos en Madrid. (Aprobación de la ma­
yoría).
El Sr. ARiMASA: Pido la palabra.
Eí Sr. PRESIDENTE: La: tiene S. S.
El Sr. ARMASA: En primer término debo 
rog&r al Sr. Ministro de Hacienda que acepte 
mis excusas por no haberle anunciado ia pre­
gunta que le formulé el viernes último. (El 
Sr. Ministro de Hacienda: Está S. S. en su 
perfecto derecho.) Es una costumbre parlamen­
taria. No lo hice así y íe presento mis excusas, 
y estimo que debe aceptarlas, primero por su 
natural cortesía, y segundo, porque ho estando 
aquel día el Sr. Ministro, ha tenido tiempo su­
ficiente para hacerse cargo de un modo exacto 
de cuál era el criterio del Gobierno en esta ma- 
tériá y prepararse para pronunciar el elocuen­
te discurso que todos hemos escuchado, en el 
que, contestando á una. modesta pregunta de 
este más modesto Diputado, ha venim) como 
por acción refleja á contestar al Ayuntamiento 
de Madrid (El Sr. Ministro de Hacienda: He 
establecido la teoría y la doctrina); tanto es 
así, que en todos los ejemplos que S. S. ha 
puesto esta tarde nunca se refería de modo
entendiendo que había de contar con una pro­
tección decidida del Gobierno para transformar 
el impuesto de consumos, ya que á la supre­
sión no se iba, porque lo había manifestado 
aquí terminante el Ŝ r. Ministro de Hacienda 
en Julio, redactó un proyecto, para la íransfor- 
maciótí, y ese proyecto tenía por base los con­
ciertos gremiáíes hasta cierta suma, y los re 
partos vecinales hasta otra
nisíro de Hacienda de que se opone á lo 
legislado,- suplicaba yo el viernes al Gobierno 
que trajese aquí prontamente, inmadiatameníe, 
en término brevísimo ese proyecto de ley de 
Exenciones locales, de creación, de fbrmactóa 
de las Haciendas locales.
Con efecto; ha prometido el Gobierno que en 
termino breve le ha de traer, pero la brevedad 
del término no significa la fijeza-del plazo, y 
sobr6 iodo no ha dicho con seguridad si ha de..........V... vvi«, y claro está que
como ha dicho muy bien el Sr. Ministro de Ha-1 traerse antes del 15 de Noviembr¿" v"estó es 
ciendá, ese reparto y esos conciertos gremia- da absoluta, de grandísima importancia oara 
les no podían alactar más que al cupo de la ¡ el Ayuntamiento de Málaga, Aporque címú
.voy expresando, rechazados por el administra­
dor de Hacienda aquel proyecto y obligándose­
le á que tuviera que amoldar sus acuerdos
'Hacienda y al recafgo municipal en el 123 
por 103. (El Sr. Ministro de Hacienda: AI 
120 pof ÍOO.) Al 120 por 100, más él 3 por 100 
o sea el 123 pof 100 del cupo de la Hacienda.
Y como había una diferencia, además, entre 
aquello que constituía el cupd de la Hacienda y 
;el recargo municipal y lo que en subasta obte­
nía como ingreso de consumos, y tenía necesa­
riamente que llegar también á la nivelación de 
su presupuesto, establecía óífos arbitrios Juz­
gó, como era natural que pensase, que esto no 
se amoldaba, no encajaba perfectamente en la 
legislación actual, porque la legislación actual 
parte de un principio, que es la existencia in­
conmovible del impuesto de consumos, y enton­
ces dirigió una consulta que, si no fué en forma 
perfectamente autorizada, tiene todos los ca­
racteres de una consulta oficial, por tanto que 
4 pila sp dió re.'yjuesta. q,.
liacienda, y se decía esto mismo; se decía que 
era posible un concierto gremial, que el repar­
to vecinal era posible también y que los arbi­
trios no se acomodaban todos á la ley. Enton­
ces formuló otro proyecto en armonía con la 
compatibilidad da medios de exacción y se 
aprobó, mediando un acuerdo, que fué llevado 
á la Administración de Hacienda, la cual devol­
vió el proyecto y dijo que no eran compatibles, 
que no podían establecerse á ün tiempo el con­
cierto gremial y el reparto vecinal. Así io dijo 
en su resolución, que tengo por injusta.
 ̂ - ---------  
ó lo que estaba preceptuado en las actuales 
leyes, tenía que acomodar sus ingresos al pre­
supuesto que ha de formar antes del 15 de Nó- 
viembre, todo ello en cumplimiento de los pre­
ceptos de ía ley. *
Él acuerdo último del Ayuntamiento de Má­
laga tiene, como dije, este antecedente: Anun­
ciada por la prensa la traída del proyecto á& 
o ̂  »/?• locales prometido por el
Sr. Ministro de Hacienda, y en vista dé la 
resuelto por el administrador de Hacienda, 
acordó adoptar el medio de los conciertos gre-  ̂
míales, al sólo efecto de dilatar sus resolucio- 
068 nsst^ Is pubücdción d6 Is l6v, supiieLSí*̂  o*-*- 
se promulgafg antes dei la ue Noviembre, 
. i  1.  4í» 0.0 paeden hacer las
operaciones que ha» da verificarse para que el 
concierto tenga lugar. ^
De modo que para el 15 de Noviembre, ó 
tienen que establecer los conciertos, cosa im­
posible por ía proximidad del plazo, ó tienen 
que continuar los fielatos, bien administrando 
el Municipio ó bien arrendando el impuesío 
de consumos. Respecto á este extremo no me. 
na cont^tado 5. S.; no me ha dicho más sino 
^ae en Breve traerá su proyecto de ley, (El 
br., Mimstro de Hacienda: Dentro de tres,
lo es, (El Sr. Ministro de Hacienda: No^siga S S i ^ f i S s ?  f
S. S. Son perfectamente qompaíibie.s.) Pero el | ?! día ) S e s  de
administrador de Hacienda no io estimó i xecha; pero puede ocu
(EíSr. Ministro de Hacienda: Ya compren­
derá S. S, que ese es un acto realizado por el 
administrador de Hacienda, pero yó le di r̂o á
Ya ¡e yo que y e \ t l '? e s S o '“aíe  eíde Hacienda no lo ha creído así, y como sus 
acuerdos son ejecutivos, el Ayuntamiento, ba­
jo su responsabilidad, tenía que amoldar su pro­
ceder á esa resolución del administrador de Ha­
cienda; he ahí por qué yo rogaba al Sr. Minis­
tro de Hacienda que, rectificando aquella deci­
sión del administrador de Hacienda de Máiao-a, 
declarase de un modo concréto, como lo ha he­
cho, que está en vigor el artículo 6.*̂ , que es e! 
correspondiente de ia ley de Presupuestos de 
1909, para que sirviese de enmienda á aquella 
actitud que no tenía base, adoptada por el ad­
ministrador de Hacienda y que obligaba al 
Ayuntamiento de Málaga á tener que someter­
se á su decisión, .
Pero no era esto, Sr. Ministro de Hacienda, 
lo que yo preguntaba, Ese reparto tiene que 
“3cerse. ¿Con qué base?^ ¿Con qué factores? 
( c /5 r . Ministro de Hacienda: Con los que de­
termina el artículo 30.8 del regiaménío de 11 de 
Octubre de 1898). Pero es que allí sólo se habla 
de factores; y es menester precisar qué facto- 
res son; porque ese proyecto del Ayuntamien­
to de Málaga descansaba en la contribución te­
rritorial, en la industrial, en las de utilidades y 
en el inquilinato. No había un impuesto sobre 
mquilinato, sino que se tomaba en cuenta este 
dato que constituye un elemento indicativo de 
riqueza, para fijar e! reparto vecina!; y yo le 
ruego á S. S. que conteste á este extremo im 
portante en forma clara
í nr que aun trayendo el proyecto antes de esa 
techa, no resalte aprobado. (El Sr. Ministro 
de Haeienda: Pues seguirá cumpliéndose la 
vigente ley; ya he dicho en mi discurso que el
. . , í Lúego está resuelto que el
Ayuntamiento de Málaga no puede llegará la 
transformación de los consumos.
No he de entrar ahora en el examen da cada 
uña da las afirmaciones que ha hecho el señor 
ministro de Hacienda respecto á sus proyectos: 
cuando vengan los discutiremos. Lo que sí he 
ele decir es que siendo el partido liberak aman- 
tisimo, como aségura/de que el impuesto de 
consumos desaparezca, no lo demuestra, no 
cumjDie el ofrecimiento que hizo siemore por 
que tiene que ir con mucha prudencia y de un 
modo gradual, y no suprime el impuesto por
P.®»" que ¿le hacerlo, ven­
dría el déficit, y de él tiene que huir todo Go­
bierno que quiera cumplir perfectamente su de­
ber; segunda, porque tiéne el convencimiento 
de que esto no resuelve el problema de las 
subsistencias.
•̂̂ ‘■'uado el Sr. Ministro 
Hnnlc sepa que con estas dedara-
JUICIO, en el parecer de este mo- 
® P̂ '̂̂  ®ufre una grandísima 
d-cepción; porque no en vano sé predica un 
consumos son injustos; no 
 ̂ y provincia en
provincia, de capital en capital, diciendo que 
es injusto, que es vejatorio, que es extraordi­
nariamente irritante ese Impuesto, para des­
pués de c.ir: sí, es imjusío, es irritante, es "  
jatono, pero tened calma y sufridlo, porqn.
mentó de consumoa puede1 Scerse“ S  j Q obS™
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, comida oficial que en su honor se celebrara.
* De Tolón
Semana 47.—LUNES
Santos de hoy.—San Florencio y San Er 
nesto. „ .
Santos de mañana,—San Severiano.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—iglesia del Santo
Cristo. . „  r.Para mañana,-—\g\Qs\a: de San Bernardo.
Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vaporea rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tamph 
eo, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sbi trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagtm la Grande, Caibariens, Quantánamo, Manzanillo, Gibara 
y Gienfuegos directamente y sbi trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán «Bolivia» 
de 3 SCO toneladas, capitán N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do carga para los ©itados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina ¿leí
lili i  TIFiiS ! imi
de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
HJLOT OBDI$ÑÉ25
CALLB DE MARTINEZ DE AGUÍLAR N." 1? 
C®M«©s M asíqués) Teléfono n.° 311
un
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
tendría medio de cubrir el déficit. Cuando 
partido aspira á gobernar, no puede decir una 
cosa en la oposición y hacer otra distinta en el 
banco azul, porque asL como decía el otro día, 
y repito ahora, se crea un estado de efervés- 
cencia^ se crea un estado de agitación, que es 
menester contener ó sofocar por la fuerza, y 
en este caso la fuerza se empleará para repri­
mir manifestaciones y aspiraciones creadas por 
ofrecimientos del propio Gobierno; se emplea­
rá la.fuerza publica para ir contra la opinión 
del país, se empleará esa fuerza pública injus­
tamente, y la fuerza pública no tiene por obje­
to reprimir manifestaciones ocasionadas por no 
cumplir el Gobierno las promesas que hizo al 
pueblo (e l Sr, Presidente agita la campani­
lla.) Como la respuesta del ,Sr. Ministro de 
Hacienda ha sido algo extensa, yo tengo que 
dar también cierta latitud á mi rectificación
El Sr. PRESIDENTE: Sí, pero no tanta la­
titud.
El Sr. ARMASA: Pero hay más; hay necesi­
dad de abolir prontamente ese impuesto, por­
que nosotros y vosotros -  vosotros desde el 
banco azul y nosotros desde estos bancos (5'e- 
ñalando á los de la minoría republicano-so­
cialista)—'pod&moa tener cierta paciencia, po­
demos tener en cuenta que es menester ir re­
solviendo otros problemas, de bastante enti­
dad, antes que el de los consumos; pero el 
país no. El país no tiene esa calma; primero, 
porque vosotros le habéis dicho que será re­
suelto, y segundo, porque siente una gran ne­
cesidad en que este asunto se resuelva.
Vosotros decís que la obra de suprimir los 
consumos no soluciona por sí el problema de 
las subsistencias^ y yo, aunque creo que efec­
tivamente con esto no se resuelve por comple­
tó el problema, creo también que es un factor 
importantísimo para resolverle, porque yo 
aseguro que en este país, con la barrera aran­
celaria que hay, con el impuesto de consumes, 
con la escasez de protección que goza la agri­
cultura, con las grandes cargas que el Estado 
le impone, de igual modo que á la propiedad y 
á la industria con lo poco fomentada y desarro­
llada que está, con los trust y monopolios el 
problema de vivir se va haciendo muy difícil 
en España.
Aquí no puede vivir ningún jornalero con el 
jornal escaso que tiene, y que quizá la pobreza 
nacional no permita darlo mayor, para atender 
á las más apremiantes necesidades; aquí la cla­
se media tampoco puede subsistir, y por todo 
ello se establece esa gran corriente de emigra­
ción que viene á desangrar al país, y no hay 
que olvidar que esas grandes corrientes de 
emigración no se contienen con vallas legales, 
con prohibiciones y limitaciones, sino desarro­
llando y fomentando la industria y la agricultu­
ra, dando medios de vida y de riqueza; porque 
al fin aquel que abandona su Patria, aquel que 
abandona la tierra que le vió nacer, donde vió 
la luz primera, donde la vieron sus hijos, cuan- 
emigra, va á dar á una tierra axtraña el fruto 
de su trabajo, y esto no se hace más que im­
pelido par una gran necesidad.
Además, Sr. Ministro de Hacienda, yo en­
tiendo que existe en el país una gran descon­
fianza. Desconfía, no de las afirmaciones de 
S". S., no de las palabras y buenos deseos del 
Gobierno, desconfía...
El Sr, PRESIDENTE: Tenga en cuenta S.S. 
que está rectificando.
E! Sr. ARMASA: No puedo hablar con los 
agobios de la Presidencia; pero prometo á S.S. 
terminar pronto. (B tSr. Noagaés pide la pa­
la b ra ,-E l Sr. Sol y Ortega: Está en su de­
recho contestando en la forma en que lo hace 
de Hacienda.^
El país siente una gran desconfianza, repito, 
y la razón <icrcoâ *íT*tt-4o-»«-.!.í..íí«i.«.n.- j»..
íesta ni ofensisiva para S. S. ni para el Gobier­
no  ̂sino porque considera imposible el éxito de 
los propósitos que animan á SS. SS. Yo digo 
que esa desconfianza tiene un fundamento muy 
serio: Ocurre en esto algo parecido á lo dei 
problema del servicio militar obligatorio. Se 
viene hablando de tiempo atrás de este asunto 
Si el servicio militar obligatorio hubiera existi- 
. do, quizá no hubieran ocurrido las catástrofes 
coloniales de 1898; yo tengo para mí que si al 
desbordarse aquellos ríos de sangre no hubie 
ran entrando sólo en la casa del pobre, sino 
también en laca del rico, quizá se hubiera re 
suelto de otro modo el problema de 1898.
Pues bien; aquí se ha hablado siempre de ese 
proyecto de ley y nunca se ha realizado á pe 
sar de los años que han trascurrido y dé la im­
portancia extrema que él asunto entraña. El 
problema clerical también está planteado en 
España, y viene hablándose de él desde éí si­
glo X,ViII, en que fueron expulsados los jesuí 
tas, pero todavía no ha tenido solución. Áhpra 
nos ¿ecís que se está discutiendo la ley llama 
da «íel candado, con la cual no entrarán aquí 
Kíds asociaciones religiosas. Jo cual quiere dé 
cir que las que estén de hecho pueden existir, 
y yo os digo que es un estado de hecho, no un 
estado de derecho, porque no hay ninguna ley 
que lo establezca, y, sin embargo, todavía no 
habéis dadq, sino prometido, una solución.
Pues igualmente ocurre con el impuesto de 
consumos, estáis prometiendo la solución y no 
la cumplís, ó la cumplís ofreciendo una ley, y 
este estado de cosas... (Elseñor ministro de 
Hacienda: Está presentado ya otro proyecto 
de ley sobre lo mismo, señor Armasa.)
Proyecto presentado, pero no aprobado, y 
el país siente por eso una desconfianza justifi­
cadísima. No tengo más que decir.
E! Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): 
Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S. S,
El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): 
¿Qué quiere S. S., Sr. Armasa, que el Ministro 
de Hacienda autorice desde aquí al Ayunta­
miento de Málaga para que conculque la ley? 
(E lSr. Armasa: ¡Yo qué he de querer eso!) 
Perdone S. S.; ya le he dicho y vuelvo á repe­
tir ahora, porque era en lo que ponía más inte­
rés en la tarde del viernes, que es perfecta­
mente compatible para la exacción del impues­
to de consumos el medio del reparto vecinal 
con el de los conciertos gremiales; pero éntieq"
da bien S. S. que el reparto vecinal no puede 
ser más que por aquella cantidad que falte una 
vez utilizado el otro medio. (El Sr, Armasa): 
Conformes.) ¿Estamos conformes? (El Sr. Ar­
masa: Claro.) Entonces ¿qué más quiere S. S.? 
fE /S r. i4r77ifl5a: ¿Saber qué factores van á 
á integrar esa solución) Pues los que están ya 
consignados... (El Sr. Armasa: No: no se han 
detallado.) El Ayuntamiento de Alicante va á 
realizar lo mismo que el de Málaga en la cues­
tión de consumos, y, sin embargo, no necesita 
eso que S. S. pide. (El Sr. Armasa: Pues Má­
laga lo necesita.) Pues yo digo á S. S. que el 
Gobierno no lo puede hacer; que esa es fun­
ción del Poder legislativo. (El Sr. Armasa: Yo 
le pido una ley al Gobierno.) No tengo más 
que decir.
t(n bom brt n iu r to
Próximamente á las siete de la, mañana de 
ayer, cuando se dirigía á su trabajo el obrero 
José López Antúnez,acertó á pasar por el Ejido 
encontrando al pie del sitio conocido por las 
Barrancas, un hombre tendido en el sqelo y 
que no presentaba señales de vida.
Inmediatamente dió.conocimiento del fúnebre 
hallazgo al sereno de aquellos lugares José 
Torres Núñez.
El cadáver presentaba una herida en la ca­
beza.
De las averiguaciones practicadas resultó 
ser el anciano de 64 años Miguel Soto Fajardo, 
de oficio cerrajero y habitante en la calle Gó­
mez Salazar,
Según parece, el anciano marchaba por el 
mencionad© sitio, resbalando con tan mala for­
tuna que cayó desde una altura de más de do­
ce metros, produciéndose la muerte instantá­
neamente.
Dado aviso al juez de instrucción de la 
Merced señor Adriaensen, se personó en el lu­
gar de la ocurrencia,in8truyendo las oportunas 
diligencias y ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslación al depósito judicial.
También oímos decir que se trataba de un 
suicidio,pues á algunos amigos del desgraciado 
anciano, llegaron noticias de que este había 
tenido grave disgusto con un hijo suyo, lo cual 




Gran Cámara Frigorífica, para la conservación 
de Carnes, Avc2>, Mantees, Leche y Pescados.
Los señorea dueños de Fondas, Restaurants, 
Cortadores y Recovero* y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y Ubre» del contacto del a re y de 
insectos, tan perjudiciales p*ra todos lo* srticn- 
lo? q re se dedican á la aüment&ción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento é la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrínje-o, teniendo todos 
lo» artículo» qua expende en las mejores condi 
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adebn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 li2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0 23 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito "
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La Victoria*—Miguel del Pino
M u r o  y  S a e u z
En Liguidacién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados dél 19(;S á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Xiraen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros i' lina prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nr.evoB.
TAMBIEN se verde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier < tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
A l m a c e n e s
-  DE -
Félix Mm Ga!f$
O F O R T U M E S A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y variado surtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 2S 
pesetas, é pesetas 12 50 uno.
Rea'Jzación de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
To'eras, camisetas señora desde 1'25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantauas de todas chases desde 60 cénti­
mos.
Fernando Rodrigue:!
S A N T O S ,  1 4 - M A L  A G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa precios muy yen 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Gocina. 
de Pts. 2,40 -3=3,75==4,50~5,15—6,25—7 - 9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
ore por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental.
Callicida infalible curativo^ radical de Callo» 
Slos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
“ G IV A S A N
La mejor pasta dentífrica.—Desir.festante y de 
gusto agradable.
De venta en la camisería y perfumar'a de ARA 
GON Y BOÑADA, Marqués de Latios.
ZU VERKAUFEN
mehrere Jahrgá ige deutscher ersíklassiger illuc 
triefter Zei ungen, sauber gehalten.
P la sa  de U ncibey 9
L íneas d e  v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
su
Accidentó­
los sumergibles Bonite y Alosa, que reali­
zaban ejercicicios de inmersión, se abordaron, 
sufriendo el Alose muchas y graves averías.
Asi los oficiales co,no la marinería mostra­
ron gran serenidad.
SINIESTRO
A causa de una terrible tempestad en el mar, 
naufragó la barca pescadora Saint Elene, sal­




El Consejo de la Solidaridad obrera ha acor­
dado socorrer á los huelguistas de SabadelL y 
también que vaya una comisión al extranjero á 
iniciar activa campaña contra el Gobierno por 
actitud ante el conflicto.
En Sabadell reina tranquilidad.
De Z aragoza
Se ha solucionado el conflicto de los opera­
rios de tranvías, ............................ .,
Los obreros aceptaron las bases propuestas 
por el gobernador, consistentes ea el aumento 
de veinte y cinco céntimos en él jornal de los 
empleados que llevan más de dos años de ser­
vicios,y una gratificación de 2.500 pesetas para 
distiibuirlas entre los operarios.,,
De T en erife
Ha llegado el vapor alemán Santa Ursula, 
con dos supervivientes del vapor Kurdistan, 
que se perdió el 20 del pasado mes en las islas 
de Sicilia.
Los demás tripulantes perecieron ahogados.
De Sabadell
Créese que el lunes volverán los obreros al 
trabajo.
Siguen sin parecer los oradores que tomaron 
parte en el mitin del miércoles, y contra los 
ios cuales se dictó auto de prisión.
De Logro|ñe
De la familia intoxicada con setas han falle­
cido el padre, la madre y el último de los hijos.
Las setas, cogidas en el cortijo de Larrandi, 
fueron fritas con tomates.
El niño pequeño falleció el mismo día que las 
comió, y los demás, hasta seis, entre el jueves 
y viernes.
También murieron dos gatos.
. De Palm a
Sigue lo mismo la huelga de curtidores.
Los patronos se mantienen en actitud intran­
sigente.
Mañana tendrá efecto el festival á beneficio 
de los huelguistas.
De M adrid
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. F ed er ico  S ¡erp a .---S u ceso r  d e  Dhiara.— Málaga , ;
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona r:
Grande» existencias en relojes de oro •
Precios p a r a  el detall de algunas clase»
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3  tapas g r a b a d a s  ó  g u i l l o c h é s  á
9 » 3 » muyfuertes ó  guillochés á
» » 3 > gb adas, lisas ó  guillochés á
. » » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á *
II »  3 > * » »25y 3 0 »  á »
* Omegas y Longínes, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desdé Pesetas
» » Omega, Longlne» Vulcam Juvenia * »
» * 3 tapas sabonetas
68 á 125 
140 á 225’
115
» > 1 4 2
Tavannes y otras marcas 15d , i
.................................... ..........  . 200 á 250 '
Gran colección en brazaíétes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechut a, á pesetas 3‘75,' 
4*25 y 4‘50 el gramo.—Dél extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, ^  
la'ta y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros, relo- Raí
;ran tamaño 
)megas, Longínes,
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 
■ ■ ' j ei
jeros y vendedores,—Expediciones é reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor--: 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al|detall: i
En Almería: Sebastlén Pérez número 1,
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga,” G r n a d a  9  a l  15.
iXZZZXXXXXlXXXXDiCZZZZXXXXXXXXXI
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decuUiyoĝ ^
DEPOSITO EN MAUGA; CUARTELES 25,
Dirección: Granada, Alhóndiga nútns. 11 y 1$.
El vapor correo francés
Ennii*
saldrá 4e este puerto el 8 de Noviembre, adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, .Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-’tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
¿aldrá de este puerto el 25 de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Flofionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de ia Cosía Argení ina 
Sufl y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés
A lgéH e
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitlen 
do pasageros y carga para Santos, Moutevldeo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
M d M s t F i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómsírqs Juntos ó se- 
oara'^os de vía estrecha Decauville, con todos 
«US accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de uiiióa y traviesas < e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballóe.
Para Tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
BEUMATISiO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas locaíizadas,-agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri- 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
•jacesor dé González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
ALMACENES DE MASSO
.estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, det Paíí y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modirtos de París; boa» de piel y pluma, 
Pañería =Gran novedad en teda su escala. 
APombras en piezas y tapete de Moquita y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo eprsé Tubo Directorio.






Hoy falleció un atacado de peste bubónica.
Otros tres atacados, mejoran.
Parece evitada la propagación.
Fiesta
En el coliseo Dos Recreos se ha celebrado 
una fiesta en honor de los revolucionarios, asis­
tiendo más de siete mil p.ersonas.
Los billetes fueron distribuidos por los mi­
nistros y el gobernador.
La iglesia y el Estado
Por reciente disposición se establece que el 
Estado pague á los sacerdotes, incautándose 
de los bienes diocesanos y parroquiales.
Reformas
El Gobierno parece inclinado el estableci­
miento del registro civil,y á autorizar la validez 
del casamiento de los curas.
T emporales
Los temporales han ocasionado grandes da 
ños en Villareal dJAlgarbes.
De P a r ís
Telegramas de Berlín desmienten’ las su­
puestas negociaciones entre Alemania íy Espa­
ña, preparatorias de la visita del emperador á 
don Alfonso, en ,el año próximo.
De Roma
Circulan noticias equivocadas respecto á la 
Ley candado, diciéndose que tardará en regir 
dos años, cuando lo cierto es que permanecerá 
vigente hasta que se promulgue la nueva ley 
de Asociaciones.
Merry del Val declara que si Canalejas die­
ra satisfacción al Vaticano,¡éste transigirá con 
la nuevaXey, reanudándose las negociaciones. 
De Posfdam
El zar ha depositado coronas en la tumba'
6 Noviembre 191CL
R ofícias o fic ia le s
El subsecretario de Gobernación nos comuni­
ca las siguientes noticias.
Se han recibido telegramas de Zaragoza no­
tificando el desestimiento de los huelguistas.
En Barcelona continúa la tranquilidad.
Persisten las severas disposiciones dadas 
respecto á Sabadell, donde las fuerzas patru­
llan por las calles.
Los obreros de la fábrica de algodón han pe­
dido que se abran el lunes los talleres, para en­
trar al trabajo.
También nos dijo que á más tardar el martes 
se posesionará del gobierno de Madrid.
Dupooiéia de la s  s e s io n e s
Las sesiones anunciadas en el Congreso por 
mañana y tarde, es difícil que se celebren.
Por el arreglo hecho con los jefes de mino­
rías, se abrirá la sesión á las dos en punto, de­
dicando dos horas á preguntas y debates.
Sin novedad
De Múdela nada nuevo comunican.
El Im parcial
Hablando El Imparcial de ja  Ley candado, 
asegura haberse demostrado que cuando un 
gobernante tiene la razón de su parte, basta 
mantenerla con firmeza y sin desmayos para 
vencer hasta aquellos obstáculos que se juzgan 
Insuperables.
E iP o ís
Dice El Pais que la Ley candado ninguna 
ventaja reporta á la nación, pues su única im 
portancia política consiste en proyectarla un 
Gobierno y haber sido aprobada en el Senado, 
contra la curia romana.
Califica de baladronada redícula y desprecia­
ble la amenaza formulada por dicha curia, de 
prescindir de las negociaciones.
El LilseFai
Dice El Liberal que cuando los demócratas 
discuten con los neos, son enérgicos y francos, 
np dudando nadie de la entereza del gobierno 
la sunremacía. deJ iJÓdér. jcivilf 
pero cuando se hallan enfrente de la conjunción 
republicano-socialiita, entonces manifiesta el 
gobierno que debe marcharse con pies de plo­
mo, pues la mayoría de la nación es católica.
Y termina preguntando cuál “es sü verdadera 
orientáción.
La cGacefa»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Declarando limpios de cólera el puerto de 
Nápoles y lós restantes de dicho gqlfo.
Anunciando la aparición de siete casos en 
Fratta Magieri y uno de Pjomigeano.
Relación de visitas y caniidades que deben 
girarse al año actual-para .señales marítimas.
mnsico señor Giner. , , ,
En estrados tomaron asiento el alcalde, el 
rector de la Universidad y el presidente déla 
Diputación. . '
El salón aparecía lleno, figurando en la con­
currencia muchas señoras. , .
Leyó el secretario la memoria, y la banda 
municipal y coros interpretaron diversas com­
posiciones del festejado. . ..
También sé leyeron poesías y hubo discur­
sos ensalzándolo.
De C á ceres
Se ha verificado la elección parcial de 
senador por Cáceres, resultando elegido el ca 
pitán general de Madrid señor Ríos.
De V alencia
Al terminar el homenaje en la Exposición, la 
comitiva se trasladó al domicilio de Giner, en­
tregándole un pergamino.
Esta noche se celebra una velada en el Ca­





ScnK c!» d ( la  aiichc
Del E xír an je r  o
6 Noviembre 1910
De Lisboa
El ministro de la Guerra y dél Interior han 
marchado á Oporto y otras poblaciones del 
Norte, para visitar los cuarteles, campamentos 
y plazas fuertes.'
De Habána
En las elecciones legislativas han triunfado, 
hasta ahora, 21 liberales y 19-conservadores. 
De Tángee*
El Raisuli, en vista de la actitud de los mon­
tañeses que querían destituirlo, reclutó gente 
y salió el día primero, trabando un combate 
con aquéllos.
Los montañeses huyeron.




A las diez y media salió del Casino de Mi- 
calet la comitiva integrada por los orfeones de 
Micalet, Vega, Antiger y Rat Penat, llevando 
estardantes y las músicas de Vega y benefi­
cencia municipal,? comisiones, el Ayuntamiento 
y el alcalde.  ̂ .
Todo el cortejo se dirigió al salón de actos 
de la Exposición, donde se rindió homenaje al
6 Noviembre 1910.
Mitin so c ia l is ta
En el teatro Lux Edén celebró un mitin 
Juventud socialista, presidiendo Largp 
llero.
El; local aparecía lleno, figurando en la con­
currencia algunas mujeres.
Hablaron Mora, Quejido y Barrios, todos 
los cuales fustigaron á Canalejas, protestando 
de los atropellos que se cometen contra los 
ciudadanos que al amparo de la constitución 
exponen sus ideas.
Aludieron á la detención de Ovejero, dicien­
do que en lo sucesivo precisará, cuando se ce­
lebra un mitin,llevar un notarla que dé fe de lo 
que se hable, para oponer luego el acta á las 
versiones caprichosas de la policía y á la mala 
intención del enemigo.
Pablo Iglesias afirma que al último mitin del 
teatro Barbieri concurrieron muchas persona 
cultas, que le oyeron y felicitaron por los tér­
minos en que se expresaron todos los orado­
res.
Censura al Gobierno, que no obstante lla­
marse demócrata persigue á los ciudadanos 
obreros que están en el pleno uso de sus facul­
tades y derechos, y ataca duramente á Canale­
jas, de quien dice que emplea procedimientos 
jesuíticos.
Declara que prefiere á Maura, porque es 
enemigo qué da la cara, y recuerda que puso 
en libertad^ bajo fianza, á los detenidos cuan-- 
do los alborotos en los alrededores del Con­
greso, mientras que Canalejas, tiene aúnen- 
carceladító .A Jos detenidos- .pér los sucesos de 
la estación del Mediodía. ■
Pablo Iglesias fué muy aplaudido.
Terminó el acto cantándose la Marsellesa, 
la Internocióñal, y dando vivas.
No se registró ningún incidente.
Mitin padical
En él teatro Hernani tuvo efecto él anun­
ciado mitin radical, presidiendo Pérez Villa- 
nueva.
El local estaba completamente lleno.
Los jóvenes Arias y Coello abogaróíi por la 
revolución; Cabrera dirigió ataques á la mo­
narquía; del Rio excito á los obreros para que 
hagan en él hogar labor útil, impidiendo que 
las mujeres vayan á la iglesia, y atacó á lo& 
curas y comunidades.
Emiliano Iglesias pronunció un largo discur­
so, en el que luego de excusar la asistencia de 
Lerroux, trató de la revolución de Portugal, 
elogiando el civismo de aquel pueblo, que ha 
sabido imponer la evolución del régimen sin 
grandes violencias.
Ataca á Canalejas, dedicando ironías á su 
democracia y censuró la Ley candado, asi co­
mo las frases qus pronunciara el jefe del Go­
bierno al tratar de la Ley candado.
' La oración fué muy aplaudida.
Salines explicó sus trabajos parlamentarios y 
elogió la revolución de Portugal, deseando pa­
ra el pueblo español las Venturas que ha al­
canzado el lusitano.
Terminó el acto sin incidenfes, entre entu­
siastas vítores.
C on feren cié
Azcárate conferenció con Merino, informáns 
dolé de algunas modificaciones introduclda- 
en el proyecto reformando el trabajo en las 
minas.
Las s e s io n e s  á o b le s
En el salón de conferencias se cree qué Ro- 
manones no conseguirá en lá sesión de jefes 
de minorías, convocada para mañana, que se 
celebren sesiones matutinas.
B anquete
En el salón de contrataciones de la Belsa 
tuvo lugar el banquete á Alfredo Vicenti, asis­
tiendo los diputados y senadores de Galicia, 
las minorías republicanas del Congreso y del 
Ayuntamiento, los ministros Cobián, Valarino 
y Burell y unos 4(X) comensales.
Se pronunciaron brindis ejisalz ando la labor
periodística del festejado, 
honradez y su entusiasmo.
De p a se o
Los infantes y la princesa Pilar pa^(m 
por los barrios bajos. ,
Los m éd ioos
La sesión de la asamblea de los médicos ha 
sido muy laboriosa,surgiendo un incidente sácer­
es de quiénes sean los culpables del desastre 
del Montepío.
Se nombró una comisión liquidadora por ca­
da región, siendo la de Andalucía y Canarias 
don Manuel Moya y don Sebastián López.
Fueron nombrados presidentes honorarios 
i Canalejas y Bejarano,
T oros
Hoy se han lidiado en esta corte cinco novi­
llos de Soler y"uno de Gama.
Dos fueron fogueados.
Hablapoco regular, Zapaterito Valiente, Ma- 
chaquito de Madrid, mal.
De p resu p u estos  
Mañana se reunirá la Comisión de presu­
puestos para dictaminar sobre el de Goberna­
ción.
S u á re z  locfán
Dícése que Suárez inelán vptverá á presidir 
la comisión de presupuestos, to® vez que ya 
.ha sido aprobado el de Instrucción.
Los ca ta lan istas
Los diputados de la izquierda catalana se 
reunieron esta tarde en el Congreso, parato-, 
mar acuerdos sobre la próxima reunión délos 
jefes de minería.
Entienden que no precisa por ahora celebrar 
más de seis horas de sesión, por qué ya está 
adelantada la discusión de los presupuestos y 
pueden emplearse con holgura las dos horas de 
los ruegos y preguntas.
Acordaron recabar del presidente de la Cá­
mara que conceda preferencia sobre'todos los 
debates pendientes al planteado en orden á los 
conflictos obreros de Cataluña pues la grave­
dad de los mismos no consiente la discusión re­
glamentaria como se está desarrollando.
Intervendrá Corominas.
Los c o n c e ja le s  pepubricanos
La minoría republicana y algunos concejales 
se han reunido en el Congréso para acordar su 
actitud ante el problema de la sustitución de 
los consumos.
A propuesta de Azcárate convinieron pedir 
una prórroga de tres meses del actual arren­
datario de consumos de Madrid, hasta que el 
Gobierno apruebe los proyectos autorizando á 
los municipios á imponer ciertos arbitrios.
, Entonces se procufará la inmediata sustitu­
ción dei impuesto, con las disposiciones de ca­
rácter general.
Mañana en lá sesión delCongréSp expondrá 
Azcárate el acuerdo de la minoría. ,
Tpanqúílidad
Las últimas noticias oficiales dé Sabadell di­
cen que es probable que se reanuden mañana 
los trabajos. En las demás provincias, incluso 
en Barcelona, reina tranquilidad.




Telegrafían de Odessa que el 'exsha de Pef* 
sia se dispone á abandonar Rusia, establecién­
dose en Suiza con su tío Zelleh.
—De Constantinopla comunican que en las 
últimas veinte y cuatro horas se registraron 
trece casos de cólera,seguidos de nueve defun­
ciones.
De P a r ís
Dícese en el ministerio dé las Colóniasflue 
según las noticias recibidas, la guarnicióii; de 
Abecher (Mauritania) fué degollada por ,Wa* 
dal, Senontas y otras tribus.
Después degollaron á los defensores de los 
restantes puestos franceses, apoderándosé oe 
la artillería y municiones.
De L ondres
De Berlin marcharán á Rio Janeiro un co­
mandante, siete capitanes y doce tenienteSipa* 
ra instruir al ejército brasileño.
De Provincias
, 7 Noviembre líiP-
De F errol
En el campo celebraron numerosos huelguis*
tas un mitin al aire libre, pronunciándose dis­
cursos violentos, atacando á la Empresa arren­
dataria del Arsenal.
Se acordó persistir en la huelga y emigrad 
ó morir antes que ceder.
Telegrafióse á la empresa protestando de las 
arbitrariedades que se cometen con los obreros.
De Palm a
En Santa Cruz de Palma y bajo ia presiden-
cia de! gobernador, se ha inaugurado la Asam 
j)Iea insular, para tratar de los problemas ca-
|l||{*lÓSi
Se pronunciaron discursos patrióticos.
El gobernador fué declarado hijo adoptivo 
de todos ios pueblos de la isla.
De Bilbao
Los nacionalistas obsequiaron con un ban­
quete i  los concejales Orueta y Torres, re­
cientemente suspendidos en sus cargos.
También los empleados del gobierno ofre- 
cicronun banquete al gobernador, con motivo 
de llevar un año en el mando.
, —Se ha ido á piqiíe en Portugalete la gaba- 
ita «Qarono», que iba remolcada por el vapor 
iRamón», y conducía sesenta toneladas de car­
bón para el vapor alemán «Solivia».
No ocurrieron desgracias.
De Madrid
7 Noviembre 1910, 
Sesión inBugupal
La Academia médico quirúrgica ha celebra- 
dosú sesión inaugural, presidiendo el príncipe 
de Baviera, quien declaró que su mayor satis- 
facéión consistía en ser médico.
El primer premio sé declaró desierto, y el 
del doctor Espina se adjudicó al doctor Ge-
líepsióii inciertá  '
Polavieja ha desmentido que el Gobierno 
cubano hiciera indicaciones para que no des­
embarcara en Habana.
Asegura el general que antes de salir de Es­
paña sé había anunciado ya, oficialmente, que 
na desembarcaría en Cuba.
Conferencia
En la conferencia que se célebre el lunes en­
tre el Mokri y García Priéto, es probable que 
se fije definitivamente la indemnización que 
abonará Marruecos.
Las peinas
Esta mañana, á primera hora, paseó doña 
Victoria á caballo por la Casa de Campo.
Al atardecer fueron ambas reinas ál palacio 
de los infantes María Teresa y Fernando.
Después pasearon en automóvil, llegando 
h ^ i a s  Rozas.
Espafts Nueva
Este periódico inserta un artículo de Pablo 
iglesias, diciendo que Canalejas va á dejar 
atrás á Maura, probándolp así los procesos 
contra los oradores del mitin del teatro Barbie- 
rí y contra el catedrático don Andrés Ovejero.
A pesar de las persecuciones—añade -  no 
logrará acallar á los socialistas, quienes prose­
guirán la campaña dontra las aventuras en Afri­
ca, que desangrarían al proletariado y empo­
brecerían más al país.
Si los republicanos le ayudan,mejor; pero e a  
caso contrario lucharán solos.
Maura empezó usando los mismos procedi­
mientos que ahora emplea Canalejas, lográndo­
se inutilizarlo para volveiháí poder.
Capta
Én una carta que dirije á La Epocsi su co­
rresponsal en París, dice que en la embajada 
de España se nota desusada actividad, cele­
brando el embajador y Mr. Pichón frecuentes 
entrevistas que se suponen relacionadas con 
las negosiciones del Mokri.
El asunto de la indemnización lo conceptúa 
Francia de magnitud suma.
Si aquélla no revistiera importancia, se pa­
garía inmediatamente, aunque el dinero fuera
"zando cierta consideración, 
^ acreedor permanente
ae marruecos, cosaque no conviene á Fran-
í  Maghzen tenga
cuentas pendientes con otra nación.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente). 
De Opóptó
Los ministros de la Guerra é Instrucción vi­
sitaron los cuarteles, siendo ovacionados.
Por la tarde marcharon á otras poblaciones 
del norte.
De Guepiiioa
Se han reunido en junta los maestros de Viz­
caya, acordando asistir á la asamblea convoca- 
sueldos ministro que se equiparen los
De Bilbao
^ Al ac recer la bandera española en e( teatro 
de los Campos Elíseos, dos espectadores pro­
nunciaron algunas groserías.
La policía los detuvo, resultando que eran 
dos marlnéros, vecinos de Santander.
De Bapceloná
Én Sabadell y Tarrasa reina tranquilidad.
V u m a ñ a n a  entrarán muchos obreros 
al trabajo; á pesar de ello se adoptarán precau­
ciones.
U a  A J ie g r ia
Reataupant y  Tienda de Vinos
—\d e  —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
IBy Blapfn Gapcíai 18
N o t i c ia s  lo c a le s
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispánó-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . .. . . . . . 106‘40 
Alfonsinas. . . , . , 106‘30 
I s a b e l i n a s . K ^ ' O O  
Francos. . . .  . , . 106‘30
L ibras.. . , . . . , 26‘60
Marcos, 130‘00
Liras. . , , , , . . Í05‘60
Reis. . . . . . . .  5*00
Dollars. . . . . . 5'%
Mépcado de pasas
Imperiales . . . . .  . 
Royaux...............................
4. ^ . . . . . . . .
5. » . . . . . . .  .
M. cte alto . . . .  .
» bajo . . . .
» » eon escombro .
Hechura
Imperiales . . . . . .
Royaux. . . . . . .
4.» .
Granos
R ev iso .......................... .



















M. reviso . . . . . . .  32 » » »
Aseado. . . . . . . .  26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
Escombro 18 reales los once y medio kilos. 
Calda.—En la calle de los Frniles sufrió ayer 
uná calda la niña María Rojas García, causán­
dose una herida contusa en la cabeza, de la que 
fué curado en la casa de socorro de calle Ma'̂  
riblanca.
Reclamado.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Cayetano Santiago Man­
zano, que se hallaba reclamado por el juez ins­
tructor de la Merced.
Armas prohibidas.—Los individuo» del cuer­
po de seguridad ocuparon ayer á Juan Pá- 
rraga y Francisco Caldas González, diferentes 
armas que usaban sin estar provistos de las 
correspondientes licencias.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en- 
cuentran á disposición del gobernador, cum­
pliendo quincena, doce individuos. * 
Casual.—En la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca fué ayer curado Antonio Marín Ramí­
rez, de una herida incisa en la mano izquierda, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
Defunción.—Víctima de penosa y cruel en­
fermedad falleció ayer á las cinco y cuarto de 
la tardé el joven de 23 años de edad don Juan 
Romero Moreno, hijo de nuestro distinguido 
amigo don Antonio Romero Peña, 
i Nuestro más sentido pésame á la familia do­
liente. . '
' Bautizo.—En la parroquia de Santiago se 
* le administró anoche el agua del bautismo á 
I una preciosa niña hija de nuestro apreciable 
I amigo el regente de los talleres de E/ Cronis- 
[ la don Juan Dueñas.
Fueron padrinos el director propietario de 
dicho periódico don Eduardo León y Serralvo 
y su bella hija Soledad León Donaire.
A la neófita se le impuso el nombre de So­
ledad.
Terminado el acto religioso,se organizó una 
agradable fiesta,que prolongó hasta hora avan­
zada.
Falíecímienfo.—Ayer á las 3 de la tarde fa­
lleció la señora doña Dolores Pez Santos,espo­
sa de nuestro particular amigo don José Al­
mendro Lagares y madre de don Manuel Al­
mendro Pez.
La conducción se verificó á la una de la ma­
drugada.
Lamentamos sinceramente la desgracia qué 
sufren nuestros amigos, á quienes ofrecemos 
como atenuante á su pena la gran parte que en 
su desgracia tomamos.
Excursión y banquete.—Ayer por la maña­
na la Directiva del Tiro Nacional, autoridades 
y representación de la prensa realizaron una 
excursión al campo de tiro y después celebra­
ron con un almuerzo en el restaurant del café 
Inglés, la toma ae posesión de la nueva Junta.
La falta de espacio nos impide hoy dar de­
talles del acto, que reseñaremos mañana.
— ¿Quiere usted asegurar la vida? Yo soy 
agente de una Sociedad respetable, que ofre 
ce muy sólidas garantías. Muchas gracias. Pre 
fiero asegurarme con el Licor del Polo. Con 
buenos dientes come bien y se vive largo 
tiempo.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es 
tomaeal de Sáiz de Carlos.
Conviene saber. -  que en la calle deP Cis- 
ter, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera
clones de cirugía.
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sángre, jugo gás­
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad en Enfermedades y Operacio­
nes de los ojos y sus anexos. En Partos y En­
fermedades secretas.
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
Somoza, Ex-Interno de los Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, etc.
Consultas de ÍO á 1>2 de la mañana y'de 4 á 
9 de la tarde.
Gratis á los pobres de 3 á 4.
A todos
los que padecen granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabrada enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán uná' 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
COIRRE (de París).
Buen negocio
Se arrienda el magnífico kiosco situado en la 
Alameda de Torre del Mar, con varias habi­
taciones, hornilla económica" aparato de gas 
acetileno, y todos lo utensilios indisponsables 
para la industria.
Para tratar del asunto dirigirse al dueño, 
Miguel Rodríguez Martín que reside en dicho 
punto.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S oniguila  
el piso tercero y una cochera en la calle de JO' 
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al 
líazabil^ ^  caífe' Qerezuela 20 duplicado.
dez y Juan Rodríguez Cervantes, 
armas que usaban sin licencia.
diferentes
D e  la  p r o v iü c la
Sátiro.—Por la guardia civil del puesto de 
Benahavís ha sido detenido el vecino Francis­
co Ortega.Ramírez {a) Canga, que penetró en 
el domicilio de su convecina Ana Vázquez Co-. 
bos. intentando abusar dé ella.
El sátiro no consiguió su objeto, por la resis­
tencia que ofreció la joven.
El hecho ha sido puesto en conocimiento del 
juzgado correspondiente.
Autores de un hurto.—En Moclinejo han 
sido detenidos por la guardia civil los vecinos 
Antonio Panlagua García, Francisco Triano' 
Segura y Rafael Gálvez Salado, autores de un 
hurto de frutas de la propiedad de Salvador 
Villalba Moreno.
Una detención.—La guardia civil del pues­
to de Benamargosa ha detenido á la vecina 
Ana Villalobos Torres, autora de un hurto de 
varias prendas de vestir y cincuenta pesétas, 
de la propiedad de su hermano Antonio Villa­
lobos Torres.
Armas.- Por la guardia civil de los puestos
Rodeado del cariño de su amantísima fami­
lia, falleció ayer en esta capital nuestro exce­
lente amigo don Federico Groas y Gayen, so­
cio gerente de la impottante casa mercantil de 
su nombre, que gira en esta plaza.
Postrado en él lecho del dolor desde hace al­
gún tiempo, ha pagado su tributo á la natura­
leza, sin que los solícitos cuidados de los suyos, 
ni los remedios de la ciencia fueran suficientes 
á prolongar aquella Vida que tantas .pruébaos 
habia dado de energías y u^neficiosas iniciati­
vas.
Pocos hombres como el finado han constr'^á: 
do hasta la vejéz, la agilidad del cuerpo y del 
espíritu,, el equilibrio portentoso de sus extraor­
dinarias facultades.
Lá personalidad del señor Goss y Gayen sé 
destaca entre los hombres de más valía que 
háñ realzado el comercio malagüeño.
Gozaba el extinto de generales simpatías y 
y consideración, que le habían conquistado su 
carácter afable, sus :bellas dotes morales, su 
clara inteligencia y la rectitud y seriedad que 
puso siempre en todos los actos de su vida.
Como comerciante y consignatario de bu­
ques, dió á su casa crédito grande y merecidí- 
simo., y su concurso fué siempre solicitado con 
interés en infinidad de asuntos de tal índole, 
porque sus dotes de actividad, inteligencia y 
acrisolada honradez la convertían en un ele­
mento de valor altamente estimable.
Si entre el círculo social en que estaba colo­
cado gozaba de respetabilidad e aprecio, no lo 
era menos por sus dependientes y trabajado­
res, á los cuales trató siempre con solicitud y 
bondad. ..
Para la distinguida esposa del finado, hijos, 
nietos, madre política y demás deudos es la 
muerte del señor Gross y Gayen pérdida tan 
dolorosa como irreparable.
La triste nueva cundió por toda la capital, y 
á poco vióse invadida la casa mortuoria por 
numerosos amigos que se apresuraron á testi­
moniar su duelo á la familia del ilustre falleci­
do, cuyas relevantes virtudes justifican ■ el ge­
neral aprecio.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel se verificará hoy lunes, á las cua- 
trede la tarde.
No podemos expresar con palabras el pesar 
que nos causa la convicción de su eterna au­
sencia, y todavía eSe dolor se acrecienta más 
al contemplar la desolación que su pérdida pro­
duce en Su atribulada familiaj entre la que con­
tamos cariñosos amigos.
Como propia sentimos su espantosa desgra­
cia, y al enviarle testimonio sincero de nuestros 
sentimientos de quebranto, hacemos votos por­
que puedan conllevar su infortunio con la nece­
saria resignación.
La pasionaria obtuvo una ejecución esme­
radísima, distinguiéndose de muy relevante 
manera, todos los artistas, que hicieron de sus 
papeles una interpretación delicada y justa, á 
la que correspondieron los espectadores con 
grandes aplausos.
Y merece especialísima mención la gran ac­
triz Carmen Cobeñá, que hace el personaje 
perfecto, acabado, ideal de la interesante pro­
tagonista de «La pasionaria».
En esta obra estuvo anoche colosal, dándole 
á su papel todos los tonos y matices que con­
tribuyen á su avaloración, cuando es interpre­
tado por una artista del temple y el talento 
de Carmen Cobeña.
Al final la ovación fué indescriptible y tuyo 
que salir infinidad de veCes á la escena á reci­
bir los entusiastas aplausos del público.
De muy buena gana veríase representar á 
la compañía de Cervantes, las obras de Pérez 
Galdós «Electra» y «Casandra», pues de ellas 
la eminente actriz sabemos que hace verdade- 
rqáí reaciones. Serían ambas obras de un éxi­
to seguró y estamos ciertos que el público las 
vería con mucfió gusto interpretadas por Car­
men Cobeña.
Para muy en breve se anuncia el estreno de 
La esclava y el beneficio de Carmen Cobeña, 
que,seguramente,será una solemne ratificación 
Je las simpatías con que cuenta en Málaga la 
popular primera actriz.
Te a tra  Prinolpal
La sección de tarde, con la representación 
de 'Pipeté y El dúo de la Africana, se llevó á 
efecto con mucha concurrencia y sin novedad 
notable.
Las señoritas Cecarelli y Castaldi y los se­
ñores Camarca y Campione quedaron á la al­
tura de siempre, escuchando muchos aplausos.
Por la noche se puso en escena La Tosca 
en la que se advirtió, con complacencia por 
parte del auditorio, una interpretación esmera­
dísima. -i
Resultó, pues, muy agradable, y ja  señorita 
Théorylos señores Vittorio Gamba y Luig 
Panatta escucharon repetidos aplausos . -
La función de esta noche, como última de 
abono y temporada, promete e.star müy cqneu- 
’rrida. ^
Espectáculos públicos
T cN itp o  C e r v a n t e s
Los aplausos tributados á los artistas de es­
te teatro con motivo de anteriores representa­
ciones de Don Juan Tenorio, tuvieron digno
S a l ó n  N ov@ dla .iies
Con un gran lleno en la tarde y en las seccio­
nes de la noche, se celebraron ayer las funcio­
nes anunciadas. . j  t
La admiración del público por la Nina de los 
Peines, y los méritos de la notable bailarina 
Isabel Espinosa, son atractivos bastantes para 
que la concurrencia sea diariamente numerosí­
sima.
La función de esta noche consta de un pro­
grama muy escogido.
Cine Ideal
Un numeroso y escogido público asistió ano­
che á la sección proyectada en este culto salón, 
y á todos oímos calurosos elogios de las cintas 
exhibidas, siendo unánime Ja opinión de que 
este cine, dado al interés de sus propietarios y 
la práctica del negocio, ha conseguido ser uno 
de los de primera fila de España, por lo inme­
jorable de sus programas que-acaso no habrá 
otro que los varíe más, siendo una verda­
dera obra de romanos exhibir á'diario 'cuatro ó 
cinco estrenos durante una temporada de 10 
meses.
de Casabermeja y Bonilla les han sido ocupa- remate en los que cosecharon ayer tarde, con 
das, respectivamente, á Andrés Serra Fernán-! su última interpretación.
DE LIS P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton­da (Burdeos Dr. Poussonj.—Horas dé consulta: de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la.mañana.Flazn del Teatro 31
PIANOS ORTIZ CU8S0 u m m  Mim de üüi pidddiüiIíd i qpdstdgiíMilán 1906, Grand PrixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
ledsUss de oro y Diplomas k  io io r  y Dranies premios en París, Ñápeles, Loitrei, Bruselas Lieja, Milán, la ir id  y Bodapest
Amoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas m  adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
E S I O H  A G O S D ELIC IA D O S A L M A N A Q U EI 3 A I L L Y - B A I L L I E R E
niKU wjffiin n II nn Rlnn
1 9 1 0  N e g e s
■ O ie T E J O A .
I fl base de earne digerido de paco.
Preparado regenerador y aslmilqblg.
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja cei) 48  ceiQprivUos, 3,50  peaéfaa.
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Clopo bopo-sódioas con cocaína
De eficacia comprobada por los señorea médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en el extranjero.
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$tm fmtaha es di búmu 89.449 d 6S«844
da ta Letaria de Cavidad, y oa ss caso le eomwpoadA
iéa i  Qiidíí Almaicaqúo 2Q& pesstaa m  el premio istayár. 
iSiil síéeiuioe de la lotoría d* SO d® jando d* 1910.
155 fiaBS d «a Tslor de SrOOfi pesetas»
Otós «láísslB» d» escribir 6 »a vidcr ^  900 ptes.
lias sUííiriia, -áfií* fiassa, ate», ó se wicr, y mes 4S9 ro- 
mia» qaa i-epsrt» «qs-q e»s ooEX’sSaradsHrsfl.
Un llrfctócpala 
La Bicailgtn ■ ■ ■
La PnofegQFffl ■ 
La Doclwafftt ■ ■
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Vveeta OBA
B G EB D II e U L m s m S k
libro da k  eompn que eoatíeae S35 meaés &• 
2ae«ntei. 800 recetas jpora hacer otros testos 
^oreates. Ezplioaoite éo le maaere de ooadimomtî  
les goiaoe qoe |»refloribe ea les aaeséa diuiae» Age», 
de ea bleoeo pen eaetar k s gestos do ««das.
ahreelM S  paaoSaa «aeiuiAanueda. ®
Dolores de ̂ Garganta
E r i  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
Hijos, Editores,' Flaz» ' S a a t a Ane, núm. 18, líad fü , 
ig^fia Y ÁmMm.
Acanthéa virilis
PoligHcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
entiquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De V r a en todas las farmacias y en la del autor, fiíúñez d e  A rc e  (antes Gorge- 
ra, 17), jdrld.
D. lÉfllo Slance i
Cirujano dentista
Álamos 39
Ataba de recibir un nuevo 
anestedeo para sacar las muelas 
sin dolor con un éxltoadmirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, parala perfecta 
inKsticaclón y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas fas denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti-1 
leas y quirúrgica? ó pPécios muy j
reducidos,
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Doña Amalia Carrascos Resos 
eonfeciáona trajes de señoras á 
la medida, eon prontitud y eoo- 
nomíá.
Calle (fe la Peña número 12.
Almoneda
Por ausencia, se venden, es­
tanterías, muebles y dos mos­
tradores, en la calle San Fran­
cisco núm 8.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
S eñ o ra
ó Señorita de Compañía de 40 
años próximamente, seria y de 
buena educación se üecesita pa­
ra casa formal.
Calle Salina? número 9, de 
una á cuatrg.
i ir ií í it s  de JüifHlli
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
8 flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os dés u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms- 
dagas' ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ea uorabi- 
nació con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu8 
oaces BUS salidas regulares de Málaga cada Í4 días Ó sean los mié?» 
colé de cada dos semanas.
informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Malaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrienfost 26.
liicoF  Lapida de
Cura sepir» y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Lapraoe.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.% París,
Peptona fosfatada
A todos los ei^ermos, los convalecientes y todos íor, a!
VINO EXa BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SAI iJD, 
Depósito ep fpijjgs farmacias.—C^IXH4 y Q.», Rgrís,
Dos ftdteiones.
,T “'i'- . í  ’’
B L Lunes 7 jde Novi
M a M g a .
ABOSADOS
Áidsna Franoisco, Caidspón de la Bafea, 3, 
Ármasa Pedro A., Moreno C^bonéro 4. 
Barreré Pmt Juan, Moreno Móncoy 3. 
iMi-lc3 lJ?íerá Sebastián, San Frantíseo 15. 
C asa  raí Jiménez Socique, Andrés Pérez, I S ' 
Caac Ftores Roberto, I^aaslo CaUe 1.
Baparrós Romero Rafael, Marqué G^wjLl^p 3. 
Di-a s de Sscobar Narfiso, Cár«er X  
Domínguez Fernández Mamíel, R. Ffíffique|o 3. 
Eaírada Veíaseo Angql, postor DávHa f j. 
rBtrads Estrada José, CasapMmá I.
Fernátirie¿ GutleVréz Antonio, Duq^e Vietorte 2 
Marmol'Contferás Rafael, Graniza 88.
Martín Ve!and!aJosé,AíamOs 16.
Mspelll Ra r̂gío Enrlqüe, Granad^
Maury Mateos justo, ZuB 'g ñ  íT ■
Méfitía Díaz Migue’̂  ̂iy.osquera 7. ■ -
Moraga Palan^
 ̂- t^gy^las Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Rueda Aníonlo» Moséno A'l^dnl.S.'
Oiaila Osorio Migí^el, Sanjüan8§.
Ortiga Muñoz Benito, Gióaagá 2. .
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40.' ’ ,
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
E?ísu©ño de las Heras Enriq«ae, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Garios, Alcazablíía 3 . 'i 
Rodríguez Muñoz Juan, Morqno Monrqy 2. 
Rosado Bergóa Miguel, Corojo 34,
Hüiz GutiérrezFraneiseo, Granada 61.. 
Sáriches Jiménez Antonio,Plaza dsRfégp 34,3.*̂  
Sierra Mellado Luís, Huerto del Conde 9. 
Váj.á?;ez Garjari^és Manuel, Marqués'Lsrios 7.
'  • ■ ABÓNOS •■'
Csrrlüc y Compaña, Doctor Divita 23. ,
Sdi\í''ar Juan, Salitre 9. :
Scdeáad AnéníKiá Gfcss, Atemeda 23. 
ABACERÍA
Oarcía Muños'Rafae!, Mármoles , ,
Gonzéloz Loqué JuBh, Duque VíQtpria 1, 
AC.4DEMIAS DE DIBUJO^
|?méne;i Cuetica Rsmón, Calderuría 12. 
Matarcedpna.Antenio, Frailes .3.
f¥Íu.fioz Irene, Láguniltós 33. ,
ACADEMÍA ESPSCIAl. m  CORI^C^ Y TELÉGRAFOS
Ca'íie Fr&Bckc3 Masó 7.- .
Míüiblansa n&m, 19, 2.°
AFILADOR
Francíseo Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DEJNFORÍ.IES 
' l a  Información Comercial, Carmen
AGENTES PE  MINAS
VeaU Feder ko F., Cistef 11.
ACHSNCIAS S E  Í^GOClOS  
La Activida d, Capuchinift 16, principal. 
AGENTES D a  C OMKíON, TRANSPORTES
Y  GESRASíiOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Cievüente yC ano. Carros ,8.
C'í tísí Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gaiíardíí Enrique, Plaza de los.Morqs 18.
GñU ego Ansar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13.
GíJeneio y C.̂ ,̂ S. en C., San Juan de Dios 13.
Lili Tí ia José de ía. Plaza de Adolfo S. Figuoroa.
ífíUísias Juan, Mesón de Véle» 2.
jíiéii del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
Pa*és José Sánchez Pastor i 2. ,
ro  í/ Jullo, Sírachan 3‘
A.' o f?óbles Pedro, Avenida E. CroQbe,27. 
I-'obks Farique, Alameda Principal 11.
■"' .'•’iiu GavarrónJoaquín, AvenUla Crooke.
. ‘ifoí’er y Tflguerós, Alameda principái s?.
' Sarmiento Áníonip, San Juan de Dios 14 
\üspia»5a V Manin, Plaza de MUiaua. 
i' f ví'-s- Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
S'. Diluvio, Santelmo, 14. 
i íí Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DS MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
CobiiHDS de |, Herrera Fajardo, Castelar 5. 
yiliot! fie F. Yails, Doctor Dávüa 4?.
ALMACEN DE PAPEL 
F-- po.Bra Española, Strachan 20.
ALMAC^'ISTAS DE CEREALES 
Ajiay's luán, Cuarteles 33. 
i aucü Pedro, Camino de Aíitequera 2,
Fueme y Vébenes, Cisneros 47. 
r Martínez, Strachan.
f'íjr.ía C.% Hoyo de Esparíerosi 
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peñ^ Sandera Antonio, Arrióla.
.ALMACENISTAS DE 60L0NIALES ;
Maro «r-s José, Terrijos 106.
SiViión Caaíel S. enC., Marquéf 22,
Hi'os de Francisco Peñas, *to. Domingo 4 y 6. 
Folni íos tíe J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
F ancisco Torres, Fernán González.
; 'Fí&rdo FernániSez, ÍAarqués de la Paniega 51. 
r.i-íc-ío y Morilla, Muro de PaeríaNueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Fj'ít í̂rsío Franqueló, Sagasía 11.
5'iancisco Solis, Trinidad Grund,
Hilos tíe Antonio Chacón, Cisneros.
Ii -¿os de Francisco üarcía AguUar, Santos 3.
Pe’aez Bermúdez, Torrijos.
L/.e-ndro Martin ez, Strsehsn 7 y 9. 
l-b.;.;cz, Luis Torrijos.
ALMACaBN ÍRSRRO 
B :-;za Antonio S. en C., Arrióla 30,
ALMACENISTAS DE VINOS 
? . .- c  ̂ Conea Eduardo, San Juan de Dios 26.
G ’i'cia F'mónez José, Andrés Mellado.
.nrále?. Luna Alfonso, P. Santo D om ingo^ 
pii? ss Ramón, Caüueio de San Bernardo 17. 
ñrlr.che Rueda Eduardo, Alameda 48.
V¿Ue?o Hermanos, Doa. Aceraa 5.
ALPARQATEldA
Oler.. Pomares José, Carmen 19 
.M'.nrerajuan, Hoyo de Espartero 1,
'-tales jur.n, Calderón tíe ia Barca 5.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
OiancKrá Fianclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
íAeiMiO Francisco, Tomás Heredla SO.
BAULES Y COFRES 
Juan de Dios, 7’orrijos 22.




.tíos con máquina Singer.Victoria 52 p.®2,
'. -r 5‘á lúcíí} en blanco. Rambla 13, Pelusa.
Hí:>ííl,ibos eon máüuina Singer, Victoria ISOpral 
-FFo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1,
S* IT AS
F'u; '{.y Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
G’ j'ciífüez Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
s';d Caracol, Calle Málaga (Palo).
O .;¿ Imperiai, Marqués tís Larios 2. 
r:;-í> de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
IV-xiCipe, Plaza de la Constitución 42.
KGir.ero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Manuel, Alamedas.
Senado, Duque dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERQRO MECANICO 
Cerón Trujilio Francisco, Den Cristián 46.
Per-rosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39,.
CALLISTA
Bü '-liel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Lóce.z Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
. CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
eA R BO l® S
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Raiael, Alameda s?.
Zaí'íbardo Juan Manuel, Santa Lucia.
C A ra-fE C ^A S
Esnada S a l v ^ ,  Santos 13 y 15, ^  ^
García M ediíP#|tóa de, Gmllén Castro 2.
Garda Manuel, T » ljo s  39.
Garda Rafael, Alamos 5.
CARPINTERÍA
Bravo Antonio, Alameda de C^los Haes 1. 
Cabello Ahíbnio, Dos Herhiañds 2. '
Gallardo Hérmanos, Alameda 41.
GhiqúIHa FernáñdD, Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Doraingp 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Golón 6.
»  , T ^ S A 0 é c Oí;u ^ a
de Lará 6.
GÓitiez R íca:Ío .f asiUoGülmbáída 37.
t A S ^  OE Hu é s p e d e s  
Yíckrfa Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Cañón 2,
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
' - ■ Ce m é n t o s
Escayoias y Yesos fíhqs Msqneda Francisco 
(Dspósííp) Plaza de, San Pedro Aicáhíafa, 37. 
Hijos de Dicgb M, Afark *̂ Gradada 61. 
Zalab'irdé y F. Montes, C irtina del Mueiíe 33. 
_ ' C ERE/U& í ■ ‘
;Fouce Méndez Pedro, Gtni'no Antcquera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Guíiériez González José, Mármoles 8- 
Maríinez B.asilío, Alameda principal 48. 
Mártinez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
EssobirZaragoza Jósé, Mártires 3.
' CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascas! Tbtiás, Santj Lucía 14.‘
CERVEGBRÍAS '
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3* 
Cervecería Maíer, Pasage Heredía, 
Mediíerrán^, Marqués dé Lários ÍO.
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42.
Escobar José, Pasage deHeredia 43 al 51. 
García Mañue.1, Gránada SS.
Morena Aníénio, Plaza Goristi íudón 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86,
COlEOi&S
Acsd^JIa Ciyko Militar), CípríéO Viejo 2.
" ■ i>
Academia Nacional, Juan J. Rei0siiíásl25.; 
AcademlR San Miguel, LdguoHlas 30. ■ I '
C&atro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Mud'e ICl 
KSgh School of Lsnguages, Granada 46 y oD. < 
Id«ra de San Antonio, Plaza Yeros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de Sáh Fernando, yicíoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
Idem de San ísiáró, Angosta 2, /  . •
Idem de San losé, CJarmen 971 
San José, ÍNobléja 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'i.' Señora ^e las NIsves, Nobleja 2.
Icem de San Paírícib, Oarcerán 40.
Idem de S&ü Pedro, Pasillo Santa Isabel 4i. 
Idem de San Leandro, Cánovas dét Cástiílo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carríón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29, 
Escuelas Evangéitóas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torfijos 2'5
COLONIALES 
Aceña Sráulíó, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28,
Cabrera índaísclo, Torrl|{?s 59.
Gabeílo Francisco, Carmen 8.
Calvo Franciuco, Paseo Rédliíg 1.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Larlo 2.
Conde y Teíiez, Cisneros 49.
Cortes Antonio, Cobertizo dei Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Álanuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvlrón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Meras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Franci.sco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Fóstigó Francisco, Aicazabüla 33. 
Qamez Quesada José, M. tíe la Paniega 50. 
LIñán SerrauQ Luciano, Málaga 149.
Luqúe M/guéi, Beabas 33- 
Márquez José, Torrijos 106.
MárMn Gregorio, Hoz'37. ;
Pardo .Manuel, Hoz i4. i
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel délas, Cisneres 52,
Ramos Rafee!, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rüiz Diágo Agapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saaveára Pedro, Mosquera 2. - ;
COitílSlOKES
Bernabé Pieña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3,
García Cabalíero Juan, Gu8rteieja2.2,°
Jo8.é Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduátdo, Almona 7 y 9. ^
Orííz López Ffánciseo, Duque de Rivas 18.
DELINEANTE
Fernández del VUíar José, Mazis’tedo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12, =
d e n t i s t a s ' 
p*?.r.\:o Antonio, Alamos 39*
Lomefiajuán, Marqués de Lários 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía L ' '
Meiiveo Arturo, Gáríñrm 68, biso 2,®.
Ruiz Ortega Aaíonio, Plaza de la Costiíución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y .8.
De p ó s it o  DE CAFÉ t ’ó r íi é f a s t O 
í^ rca  «La Estr.eUá*̂  Torrijps 8'6.
«Diván» Aragohes Joaquín Sánchez PáSíor, 6, 
d i b u j a n t e  LITÓGRAFO ' ' 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Gisnéros 55.
Fmnqüelo Nárciso, Sagasía J.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63,
Peíáez José, Torrijos Sí.
Pládená y López, tíorhp Í4,
Hafner eíe. Wiénken, Torrijos 112.
ELECTRíCiSTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Cairión 15.
Balas Cáñdidp, Santa Luda 10,
' Visétío Ántóáío, Aloiina Laílü 1.
•ÉNCAJHS DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Péreaiasn, Hinesírosa 16.
’Viana Cártíená^ Francisco, Mártires J í. 
ÉStANCO
. Olmo José, Cisíer 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Af ar 23,
, fiSTüCADOR-AKORMlSTA, ■
Ayain Maríínev. Manuel, Victoria
EXPORTADORES DE PESCADO
de Dios 25;^
MarUn Rod; ]^|ggo-^<5j|na LariS 8.
. e x p o r t a d o r e s  DE VINOB
Bareeíó y Torres, Malpicá. , ,
Baeno y Heriñaao José, Menalvíl,
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calveí y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.*'Manuel, AlmanBa.
Garret y p / ,  Huerta Áiíá.
Gtbss y C.“ Federico, Canales 8. - ;
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Íhnénez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Crauel Carlos |., Enqüíiache 12. V ‘
López Hermanos, Salamanca 2.
López é íiijoié Quirico, D. íñigo 31. ^
Moreno Masón Hijos. Dr. Dávila 6.
Kágel Disdier Hermanos, Páseo de ios Tilos. 
Pfies y Adolfo, Reaing.
Rámos Power José, Constancia.
Rein y C.% Dr. Dávila,
Ruiz y Aíbdt, Eslava 4.
Ramos Téilezj hijo y n'eto, Gonstsnda; 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Fignefoá 2. 
.Bqlano Eniesío, Llano dé Doña Trinidad 12.
1 orras y Hermano Adolfo, Paseo de. los Tilos.
FABRICA BH AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Adórales, Llsnó .MáriscáLp,
Pérez Marín Salvador, Carvaját 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARÉSÍA '
Rodriguez Fcítiaado, Moníaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchiaes 22 y 24. 
Viuda tíe Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
F.<\BR1CÁ DE ASE íRÁR
Ledesma Rieúmont Marute?, San Nicolás ?3.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Cámiars tíe Suárez. 
FÁBRICA D 5  CAMAS
Escobar Rafasl, Compañia 7.
FÁBRICA BE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rgsch Euganio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Veiasco Leandro, Alameda tíe Colón 13.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, ferruos gñ.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio. Batios 4-
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Duuvio» Samfiísto 14 
«La Anuitluza», Posítíío de Araaca l'J- 
«La isla», egife de »a.t; Avustm 12.
FABRICA DE HARINAS 
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Rio del Araftdd AnfÓiíiOj Gárvajal 16. 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Rio Domingo, Maraués ̂ e ia Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manual, ídem.
GOKFEGCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstííución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chspsrro Jua^s, Paseo Reéing 7.
García Manfn María, Granada 35.
Manci’Ja Ruiz Antonio, Carvajaí 13.
Cristóbal Marque? Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Sania Luda, 30.
Móntoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52. '
COMPRA-VENTA BE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Ton Ijós 55.
CONSIGN.ÁTARIOS DE BUQUES
Baqueta y G. (Viuda ds V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
F3cqucrson(Carlos), Avenida Enrique Gróóké69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Gatíaíes 9. • 
¡íiglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Ídem 12.
- Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Qoaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermsnos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCAOTlL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xiíl 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUÁGE8 
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo t ríes, Reding.
Argentina, Enrique MartInez,CortIna Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Oros, Canales 9,
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6.
e oibmbia, Alameda de Colón 11.
uba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel'Disdier, Paseo de pancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Beredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31,
Honduras. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12;
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Síiárzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
'' (3.ASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
«^CHILLERIA 
Castillo Luis de!,|Torriios 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13;
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
JH NIBVIÍ
O hoajose Tí s itc re /
Oalv ■y P.4 7 í-i T 'i r*c 
.FARMACEUTICOS
Aíágyncuío Qunz.«í.t;.7, íiiiconio, Marinlanca I. 
Aragoncali- » n ¡e C r o r cas o Calle!. 
Cafisrena Lo.mbsjsdu AHíoniu. aL de Larios''«l2» 
Oárcía VásquerEr 110 C rm  n 7 
GómezMariiíiez bu i'acíc, S nJuan 80. l; 5 
Mir CousÍ£3u íi,, Tnmuaa DO. i l
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. -
Rasnos Marte! .Miguel, Santa María 7.
Rio Guers ero F^aadsco del,M. de la Paniega 22. 
Soto réres José, Mármoles 17. .' "
Veníósa Ramón regenje farma^a Carreterías' 85. 
FERRETERÍAS ' '
Arribére y Pascu.?L Sania María Í3,
Franqueló AntoIíni Nyerfa 41.
Goux Juiio, SgíVagóTá.
Guerrero José, Marqués de Lários ló.' T 
Luque Sánchez .Antpií(©, M*'l<le'Iá í%aiega 45.
• Jiménez Sixto, Compañía 47,
----------4 y Graaádá 31.
Temboury Pedro, .Mr=»̂ aués dé Laríoí 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
f o t ó g r a f o s
Caí,cerrada Veremundo. Aeéra tíe iaMarína 13 
Jiménez Liiceha Felipe, Mv de la PáñlegáS. 
López péíñgírio, Libprig Ojircía 12,: .
M'üchart Fraricisé(ó,;P|.5z& tí.e llá fcÓnstitüclón 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Erallip .J-ppez,«Eí Rípidn», Ságásía 1. ̂
Rey Manuel, Comedias 16,
......... ■ ' /  FRUT-4S Y LEGUMBRES
Feniáiidéz Norberfo, raéreadó Áifgnsó XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
Goiizález y Cóntreras, idsra.
González Faura Diego, idéai,
Garciá Álméndro Enrique, Jdem,
^  F u n d a s  PARA BOTELLAS
García José, Oilériss 17.
FUNERARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12,
Cabrera Julio, Noaqnera 10,
Miranda Cuenca y C.“, Plaza dé San Julián 2? 
San Cayetano, Mosquera lí.
. FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto Í4.
GRABADORES
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2. 
Somodeviilajosé, Nueva65.
■ GUARNICIONEROS 
Rívas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Geu Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HJERRO§ USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbeirt Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Autequera 3.
^  . IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Wérnér Leópoídp, San Lorenzo 11,
JORBRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juaii, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 a i 15.
LABORATORIOS 
k p ^ r í q u e ,  MpUna Lado 6,
Rio CfSerrero Francisco, M. Paniega 22,
LieSERIAS
Duasté josé. Gradada 43;
Fernáddez Gándido, Molina Larlo 5.
LIBROS DE L Á Ñ ^
Muñoz Enrique, Lagunillás nom. 33.
LIBROS RAYADOS 
Cafflps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar $.
,, , ^  Íd lM P I |t lR I M
Cuadrado Francisco, Piazá Áduária 111. 
LITOGRÁFIÁS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco.^ Trinidad Grund 19.
Vlüdá dé RamónPárraga, San Juan de Díos9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5,
MÁQUINAS, AGRÍCOLAS 
Molina Burgos jos'é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio. Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel í ,
Ühiversal La, Gigantes 12, ^
- MÁQülÑÁS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montaibán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Veme 7.
Oiiver, Bolea 1.
. MARMOLISTAS .
Baeza Viana Rafael, Saüíamafía 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cistcf 
Argamasilla Lícera Antonio, Gomedias JO. 
Cazoríá Gómez Francisco, M. de Já Píhiéga 41. 
García tíe la Roca Rafael, Mtielíé Vléló í t  
Gómez Cotia Ádoífo, Plaia de 1̂  Ajádana 113. 
Guarcleño Lama Agustín, Sant;aíHáf?af.  ̂
lmbelUtlerq|OséT®olÍhá Láflo S.
Lálárrága Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Véiazquez 3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monróy 3. 
Méfida Díaz Bartpioip.éj AYenida g. .CfOohe ST- 
Üp^eit Saos Ramón, Mkrtiáéz dé la Veéá 1?.
“ ■ “  "  ■ "  ' -  lo 8.
Rivera Pránclscó, Sébástíáa Soiitiróá 28. 
Rodríguez del Piño José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Rhiá Áz^gr^ Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Tofríioá 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Záíabáfdb Zdiie Z.j, Tejón y Rodrigué» 31. 
M a e s t r o  MINERO ,
Rodríguez España José, Puertb de la Torré. 
MODELISTA MECÁNICO Y DÍBUjANTE
CsfHóa Carterá j«an, í>*>n Cristi áñ39>
MODISTA
María Florido Ana, Marqués^de Latios 6. (Mp 
dista dé sombreros). ,
Sieri;a Fernández liaría de la, San Frantíscó 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compáñia 5.
Rodríguez Camen, Bolsa 8.
Ruiz Müssi Ramón é hijo, Granada 52.
Mariía Félix, Granada 98.
Mbrgañii Pedro, Marqués tíe Larios 5,
Prihi Juan, Granada 6.
MoSAiCOs Hid r á u l ic o s  
Garda Herrera y C.^ Castelar 5.
Hidalgo EspíMpra José. Marqués t̂íe Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamoi. 35.
Csírascó Eáuaftío, Juan ]. Relosiüas 22.
Ger. Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grillo, MarQués de Larios 5. '
Orüs yCussó,,Maitínez de ia Vega i?.
NOTARIOS
Apeníe Oailardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José dei,Martínez dé la Vega 13. 
Barroso Ledesma Jiian, Alameda Caríos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Vtlíareio Francisco, Luís tíe Veíázquez 5. 
OPTICOS
Ló aez Escobar S. en C-, Granada 31.
Locez Planas José, Granada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Gnnenez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
R 6'̂ '’ 'osé, Torrijos 37.
E FUMAR
Delgado José, Torrilos 9L
p a r a g u a s  Y Á8ANIcf>S
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución,
j méne 5 Victoria, Pozo dei Rey 1.
_ p e l u q u e r í a s
Baro j.anza Juan, Compañía 40.
J mé es Martín Pe.iro, Trinidad 103.
Matre v.arios, Calderería 3 y 5.
Meduía García Antonio, Alameda !6,
•Muñoz Fernando, Puerta del Mar. - 
Paez Luquejuan, Plaza de !a Coasíitudón 38. 
Pa. raBartolomé, CnUf jones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
^ánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
,  . FERiTOs a g r i m e n s o r e s  
Leal Gálvez Epíique, Gómez Sa!azar23. 
Serraño Serrano Eusebió, Torrijos 74. 
PETROLEO
Benííez Anípaio, Herreiia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Maíarredoná Antonio, Frailes 19.
_  PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
‘vpLATA Mí n e s e  -
Romero Alejandro, Alaiqués de Latios 4.
^  PLATERIAS
Begoña E., Marqués de LarJoa 3.
Duarttí Leopoldo, Granada 50.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Aníomo, Mártires 8.
Pabófl Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléntíez Emilio, Victoria 1.
Duráp Rafael M.% San Juan de Dios 31, 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, ?!an Francisco 14.
Mora Martí» Enriqae, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J, Relosillas 50. 
Rodríguez Eniido, Trinidad Grund í.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segslerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudeía Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, : orílnadel Muelle lOI.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintara Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS ¡
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benííez .Manuel, Alamos 38 ' I
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., CasapalmaS.
Vega dei Castillo Martin, JuanJ. Relosi!Ia 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Laguniilas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Qarcia Francisca,Moreno Monroy 20 28 
QUINCALLA ' '
Bartolomé González, Plaza de la Constitución í 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez^S.
Luque y Aranda, Nueva 4. -
Maidonado Juan, Muro dé Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 3.4 al 40.
VUlalba Luis, Torrijos 108* ,
RELOJERIAS
Balíz Caríos, Doctor Dávila^
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23= 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Llehr Oscar, Torrijos 49.
Pábón Antonio, Ollerías 23. ;
Pacheco Francisco, Granada 88̂
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casadó Manuel,Plaza de la Constitución
Pérez Majeos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
. REPRESENTANTE DE VINO 
topera José, Pasagé MonSslye 2.
Rípido y Compañía Manuel, Torrijbs 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINCB 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RÉSTAÜRÁNTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Máfiínez Cipriáfio, Marín Gartía 18.
Yerno de Conejo, Torre San Télhió.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baídomero, Máfmoíe? 73. 
SASfRÉRÍAS
Almoguerajuan, CáiháS 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvaréá 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London, Plaza de la Coneíitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio CaFe i .
El Aguila, Gf.anada63i—1íopas hechas.  ̂
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage dé Aivarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palázón Muñoz Aíitonio,Marqué8 d,e la Paniega 
Palómo Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Rmíz QpnzálejE Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáeííz Féfííc S. éh €., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travéseáo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
CbiiEio Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo prancíséQ, Santa i ^ r í f  17.
Máíá Germán, San Juan de Dlois28.'
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
ÁTiañfa La, Trínijlad Grund 24.
ÁlHance, Alameda de Háeá 6. 
j^IjDía Síraehah, L ,, ,
General aéqiáent fife íífe, Pédróde T.^edo 9, 
Germania La, Sebastián Soüyíró’n 4 y o. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutua! Latina L^ Sebssíiári Sonvlrón 4 y 6. 
Nórfe'i.cñ tjrííóñ Kre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Oulcés 2s 
Royal Exchange, Mariinez de la Vega 1.
Unión y Fénix Esp*flol, Alameda de C. Haes 3.
SOMb  r s r e r i a s  
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muésa y Naranjo, Laguniilas 45.
Ñávds Jlñiésicz Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Páriisga 21 y  Santos 9. 
t a b e r n a s
Rueda Luis, Ollerias 32.
José Sánéhéz Gallego, Callejones 1.
Juan Sandovai, Camino Churriana 112.
. TALLF.R DÉ BOMBERlA 
Diaa Franclscó, Cuarteles 52.
t a l l e r  M  CALDERERIA
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
Rsmírez Rafael, Qnídélérfa a J  5- 
t a l l e r  d e  dERRAjERíÁ 
Ramírez Rafael, Tor -̂ijos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García Al. , CiníeriE t y 3.
TALLER DE QÜARNiSlONES 
Plivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Aivarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez üarcía Juan, Llbório Garda 11.
TALLER DE TALABARTERÍA 
Liñán Manuei, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castllío 41. 
Viuda é hijos de Goraíía, Andrés Alellado 9. 
TALLER D 2  PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Paíomo, (hijo de Ju«n. Unciba? 9.
Tálleres de pintura 
Bustinduy P., Góríiña del Muelle 5 y 7.
Cano Hernioso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabe.UoJosé, Cortina del Muelle H. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
T a l l e r E a  d s  r e p a r a c i o n e s
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gáivez Mariano, Alamos 5.
^  TAPONES DÉ CORCHO
OrdéñezJosé, Mártínez AguLar í7,
^  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta de!. Maf.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos da Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Mí?!5oz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
hmp-z Félix, Sagasía 2,
,  UNGÜENTO DE F . Gr e g o r io  
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
^  . ZAP.4TERÍAS
Castnlio Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
EsegmiHa Manuel, Plaza de la Constitución .36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
Enraque Espejo, Granada 53.
^  Victoriano, Cobertizo del Conde L 
Maese José, Torrijos 53.
Moníoya Antonio, Máisga 44, Palo Dulce, 
bprano Julián, Torrijos 48 y 64.
^Inió Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SimóTeodoro, Granada 8 y !0.
Vallejo josé, Granada Í7, 33 y 49.
_  . ^ ^ . V A C U N A  DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
, . VFXAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
^  VETERINARIOS
Aivarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
w Sánchez José, Andrés Mellado^.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
ÜE COMERCiCL Castilla Luís, Frailes 5.
.OAUCffí
Garifa Sánchez Juan, d rogqe^ ' 
Ramos Quiu Antonio, repre*- "  
GUARO
Giménez Vidales Frandsed, tijf¡
m onteja q u e '
Furest Manuel, chacina al gof
Sánchez Orellana Rafael, jtô i__^
fabricante de aguardientes y dé emb 
RINCÓN DE LA VICTQj  ̂
Garrido Miguel, fábrica 4e 5a!aa^¿> 
ROHDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Mana de!. Comisiones. 
González Siles Manuel, representai 
Hoyos Vela Manuel, albardonetía 
Jiménez López Ant g lo, maesífC 
Martín Guerrero Francisco, ptbñi 
Aíoníero Lozano Manuel, abpgaídfléSi 
Montero Sierra Isidoro, abo^dis%;;;>| 
Pino Vallejo Francisco, pasteleiria^; 
Siles y Ortega, banqueros y 
Ventufa Martínez Antonio,ADogáÍp§j5 
VÉLEZ-MÁLAGA -  ' 
Aceña Juan, coloniales, Croz 
Cruz Herrera Antonio, abogado. * 
Cueva Martín José, abogádo.  ̂ " 
Frániqueio Ántótíió, fábrica de lidei 
Laza Modesto, farmacia, Sáñ F.faitti. 
López José, platería, Albóndiga'29. ̂ 
Morel Manuel, farmacia, PJedtó 
Nieto Francisco, procurador. ‘
. CEUTA, V ,
Díaz QaHp Berpabé, fábrica a
LINEA DE LA CONCERQ 
pómez José, farmai^a y laboraKi î
c , alozaina
bepulvetía Sepulveda Salvador, tejidos.
A calzado de lujo.
Avilé» Qiraldez Manuel, cploniales.
“  Antonio, Duranes 20, tocinerfa
i Francisco,Estepa 66, zapatea íaWpez MoJ^a José Marta, coinmiohéa;
f 1 3 , b o t i n e r ó  Navas Diego, tocinérfá y semillas. ‘ -
p ÓS ü S S r '  y« '> *aeabayeta ..Kozoümiardo Gaspar. custaly loza. -
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bavéías
w m s  y «iaWas
, ^  ÁRDALES 
Duaríe Antonio, bárbería.
;  ARCHIDONA
Pái raga Enrique, fábrica de herraduras
„ ■ ARRÍATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, niaéstro herTador. .
_ CASARABONELA
Pefiaiver Andrés,comisiones y représentacionés 
 ̂ CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Cslvo, csHeRsaí, barbe ía.
CASARES 
Gil Ruiz Anfotiio, Abacería.
< CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
; ESTEPONA V •
Almengurd Aníónio, carpintería.
' Férnández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Frañcisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones'.
Narvaez Manuel, seguros dé vida.
Noval Chacón José, id. - 
Rodríguez Cano Juan, barbería. - 
Ruiz Masuel, construcciones y caroinferfa 
SánchezJosé, café. ’
Vázquez Rodríguez Antonio, njaestro d# obras.
Aceites de olívá̂ l
k  la entrada, 15 á 15‘25 ptás.
Alcohol . -
GoR derechos.pagados, 240 ptas.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9'25 ptf». aa^Í>Í 
«León*, 9*25 á9 ‘50 id- 
Brillánte «Gato», baúl de cien 
Brillante «León*, caja de SQOpastí 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6̂ 25 p?i.
Trigo flor, d 3 6*50 á 7*50 ptas a rró í^  .
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 38 á 39 pías, Íq» 
Moreno corriente, 36 á 37 Id ^
Blanco de orlmera, 40 á 41 fef 
Blanco superior, 44 á*43Id: ' -
Bomba, 66 á 67 Id-
Azúcar de callee
Caña d? prim-f», 13*25 á I3*:^0pjt¿
Caña de segunda, de 13*12 á l3*2f . ^̂ 
Cortadillo de pniTffa, 16*40 á 
Cortadillo d e ^ u n d a , 1» Á í6'á5dftf 
Pilones de 1 * de 16 á 16 f0 10. m  
Plaoueíap d? id j6,75 A17 jJ.  ̂ ^
Casqueado de Id tSg ií6‘̂ l
, ^^J^zúcarderemolochii
Florete 13,70 á 14 ptas. arxobii- ■
Cortadillo í r̂ginada  ̂ 16 á 16 5o Jd,
,  ̂ , Bacalao ,
Liíibrador phifo, de 42 50 á 43 ptas.
Idem mediano, de 4 4*59 á44 ideprí 
Tefíaiíova, tíe 55 á 55 idem ios 46 "
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetaa quint#
fernandoPoo, iOSállOJ ^ ^
Guayaquil, 155 á iÓO ld,'"
fdoka superior, de 190 á 
Caracolillo superior, de Í7¡
Caracolillo segunda, de 15C „ .
Puerto Rico superior, de 165 á 
Hacienda, dei70ál75 
Clase» corriente», de 145 á l50 
Tostado primera superior, 1 ‘80 á 2 
Tostado segunda, de 1*60 á l%0i,
Carbones ú
Mineral Cafdif, 45ptas. ios 
Ñewcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 ¿50.
Cereales y legüfní 
judias largas Valencia, de 44 á 
Judias la.»’ga8 momjeííss, de 42 á 4 
íudias cortas asturianas, 38 §139 
jüdíñB eztianjeras cortas, no hay- ri?
Trigos blanquillos, lOO kilos, 26,50 
Trigo r.rio, 100 id de 28 50 á 20 id, í 
Cebada del país, de 19 á !9 25 Iósri|| 
Alpiste det país, de 29 á 30 los 100 kifó|íi'
Idem tíe Manueces, de 29 á 30 id  ̂
Habas mazaganas, de 20á 21 los lOO-kllÓll 
Teros, de lu á 11 Irs 57 y 
Habas cochineras, de“áí á 22 ios 100 kií®  
Map morlUo, de 19 á 18'50 los I00 kllolj|¿ 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 ios 
i  omípos del país de 1 á 1*05 el J : 
Aitranuces, de 14 á 14 50 los íOUJNSMS 
Garbanzos menudps, 19 á 20 loa 5 7 H i l  
Garbanzos medianos, de 25 a 26 
Garbanzos gordos, de 30 á 35 ^
Idem padrón de 35 á 40: %
Ó rbanzps finos, según d^se
,  Chacinas  í ;
.amones del país de 3 á 3‘Ó0 pssqtas kilo, 
ídem pdorranos, id , 4 á 4*24 id Id « 
M buenas marcas, 4 25 á /4‘75'4l
^^*‘,*̂®®“ aZ‘ií¡aradDs, 3*?5á4 25iá id 1
^Ichichón Vich, de 6 7. á 8 id id s 
w. Málaga, buena clase, de 4‘50 á 4*7S id ‘íií 
Costilla de cerdo, de 3*25 á 2*30 id ^
TodnoanejQ l,75á2Id, id
Tocino fresco de I‘60 á 1 *70 




GenJiWafriCano, d& 170 á 175Sfr . ¡. 
Azaír^ de primerii, de 4a á  4513 «bril 
A '" segunda, de 22 a 24 " n
f  de 2 25 á 2*50 ios 4^2Rê   ̂ tes de id 1 ̂ 15 
Pu’-’ noFda, de 2*76Lá 3.
CarAmeíosea latas de tfe? kilos,di 
_st Sí kilo, con derecho oígado
fw.1 I .spsŝ áauíosl
, TEATRO CfcRVANTBS--Co^t 
drgmáa.a de Círmen Cobefia 
Función para hoy;
y ía comedí» en d a ac o» «Levání^r 
^ las ocho y media en punto ^
Hma^a con entrada, 2 30 pa»! ra^a de parMso, O'fO id
TEATRO PRINCIPAL -Gran Comí 
y o^íereía lalíana
Función para hoy j %
A Ir? ocho y me^ia: «Tcsca*- 
Precios. Butaca con entrada, 3 30:
^ 8 ^  genei^j, 55 céntralo».
(Incluido el tUftĥ e ) A.;
SALÓN NOVEftADES.-Todas 1 
celebrarán tres secciones á las be 
nueve y cuarto y  die? y  cuarto exhibí^ 
riiías películas y  la afaipaáa «antáSífi 
co La Niña deles Peines» .
Precíos: Platea, 2 30 pesetas^
General. 0,50
CINB IDEAL.=?»Fttneión parelfóy 
eas y cuatro grandioso» estrenos 
Los domi.ng08.y días festivo» m i  
con preciosos juguetes para lehíhlñ 
Preferencia, 30 cénífmoa “G a r ie f
rip de E tP O f
